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resumo 
 
Nos dias que correm, as empresas vivem numa busca permanente de se 
manterem competitivas, procurando uma melhoria contínua dos seus processos 
e ajustando as suas estratégias às constantes alterações do mercado. Este 
relatório apresenta o trabalho conduzido na secção de planeamento e 
aprovisionamento do departamento de supply chain, numa unidade industrial de 
cerâmica de construção, pertencente a uma multinacional italiana.  
 
Com a elaboração deste projeto, pretendeu-se reduzir as ineficiências presentes 
na gestão do fluxo de peças trabalhadas externamente, denominadas peças 
especiais na Love Tiles, centrando-se o objetivo na sugestão de melhorias 
viáveis a implementar na empresa em todo o processo em que estas peças 
estão envolvidas. Depois de uma familiarização com o processo, procurou-se 
fazer uma triagem de quais os materiais relevantes para o estudo e segmentá-
los segundo a sua importância em termos económicos, de forma a dar uma 
resposta mais condizente com o comportamento dos grupos de referências. 
  
Como contributos deste projeto, espera-se que a introdução de modelos 
matemáticos na definição de stocks de segurança e de ponto de encomenda 
para os grupos de materiais que representam maior retorno resultem numa 
resposta mais eficiente às encomendas destas referências, diminuindo o stock 
global, através duma estratégia de rutura para as restantes. 
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abstract 
 
Nowadays, companies live in a permanent search to remain competitive, looking 
for a continuous improvement of their processes and adjusting their strategies to 
the constant changes of the market. This report presents the work carried out in 
the planning and supply section of the supply chain department, in an industrial 
building ceramics unit, belonging to an Italian multinational. 
 
With the elaboration of this project, the intention was to reduce the inefficiencies 
present in the flow management of externally worked pieces, called special 
pieces at Love Tiles, focusing on the suggestion of viable improvements to be 
implemented in the company for the whole process involving these pieces. After 
a familiarization with the process, an attempt was made to screen which 
materials are relevant for the study and to segment them according to their 
importance in economic terms, in order to provide a more consistent response 
with the behaviour of the reference groups. 
 
As contributions of this project, it is expected that the introduction of 
mathematical models in the definition of safety stocks and order point for the 
groups of materials that represent the highest return will result on a more efficient 
response to the orders of these references, reducing the overall stock, through 
a rupture strategy for the others. 
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1 Introdução 
 
 O presente documento tem como objetivo descrever o trabalho desenvolvido no âmbito 
do estágio curricular do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, na secção de planeamento 
do departamento de Supply Chain da Love Tiles (anteriormente designada Novagres [1990-2008]). 
Esta unidade produtiva, onde o estudo foi realizado, dedica-se à produção de pavimento e 
revestimento cerâmico, estando localizada na zona industrial de Taboeira, em Aveiro, e sendo uma 
das seis pertencentes ao grupo italiano PanariaGroup. 
1.1 Motivação e Contextualização do trabalho 
Atualmente, vivemos numa época em que existe uma crescente preocupação das empresas 
em descobrir como podem obter vantagens competitivas entre si. Com o ambiente externo em 
constante mudança, tornou-se imperativo aprimorar os processos para maximizar o desempenho 
geral da empresa. 
O tema abordado na realização do mesmo foi a gestão ao nível de planeamento e 
aprovisionamento de peças especiais (acessórios cerâmicos trabalhos externamente). Tendo em 
conta as suas incumbências, a secção de aprovisionamento desempenha um papel fulcral para o 
normal fluxo numa cadeia de abastecimento e consequentemente para a obtenção de vantagem 
competitiva. Este tema é um assunto que sempre me despertou interesse durante a lecionação das 
várias unidades curriculares sobre esta área ao longo do curso. 
De facto, as peças especiais são uma importante fonte de receita para a Love Tiles, pelo que, 
uma má gestão de stocks destas peças pode torná-la menos rentável. A empresa oferece um vasto 
leque de escolhas de produtos para os seus clientes, com variações ao nível da cor, dimensões, tipo 
de polimento, entre outros. Desta forma, a empresa tem de lidar com uma enorme variedade de 
referências. Essa grande diversidade leva a que seja necessária a criação de uma metodologia de 
aprovisionamento que permita que diferentes parâmetros sejam aplicados a diferentes materiais, 
de acordo com a sua relevância. 
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1.2 Objetivos 
O trabalho desenvolvido durante o estágio visou efetuar uma análise ao modo atual de 
gestão do fluxo das peças especiais, sugerindo melhorias e novas políticas a seguir no que diz 
respeito ao seu aprovisionamento. Nesse sentido, os objetivos traçados para este estágio são: 
o Compreender a interação existente entre os vários departamentos e a forma como 
estes se relacionam em toda a cadeia de abastecimento; 
o Analisar as razões de grandes existências de stock e como será possível minimizá-las, 
mas também criar formas de controlo para que não se verifique um novo aumento dos 
mesmos; 
o Adequar os modelos de aprovisionamento à realidade da empresa; 
o Executar outras tarefas quotidianas consideradas necessárias para garantir o bom 
funcionamento do departamento. 
1.3 Metodologia 
 
 A metodologia deste trabalho foi delineada de forma a conseguir, de forma bem-sucedida, 
atingir todos os objetivos supramencionados. 
O projeto, numa primeira fase, consistiu em conhecer os vários departamentos que 
constituem a empresa. Isto permitiu compreender as várias atividades que decorrem desde o 
momento de receção da matéria-prima, até ao momento em que o produto acabado é expedido 
(no ponto 3.1, o processo produtivo é descrito com mais detalhe). Assim sendo, foi possível 
perceber como funcionam os diferentes departamentos e em que pontos se ligam.  
Após essa fase, o foco foi a integração na secção de planeamento e aprovisionamento, onde 
o estágio foi levado a cabo e como esta se encontra organizada de forma mais pormenorizada. Ou 
seja, saber a função dos vários elementos, os fluxos de informação que existem entre eles e o resto 
da cadeia de abastecimento, os recursos tecnológicos utilizados, entre outras coisas.  
Posto isto, foram postas mãos à obra. Com recurso ao ERP utilizado, o SAP, acedeu-se aos 
consumos das referências de produto acabado (todos os materiais prontos a ser expedidos) desde 
a sua implementação, que aconteceu no ano transato, bem como aos dados atuais dos custos 
unitários, níveis de stock dos produtos, entre outras informações. 
De seguida, efetuou-se a triagem das referências, sendo retirados todos os materiais que, 
por distintas razões, se entendeu não incluir na análise. Foi feita uma segmentação das referências 
em questão, de acordo com as características que permitem uma melhor análise dos dados e uma 
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tomada de decisão mais adequada (Análise ABC), seguida de um estudo dos resultados obtidos por 
forma a dar o devido tratamento a cada classe de produtos. 
Paralelamente a este conjunto de etapas, foi também feita uma pesquisa bibliográfica com 
o intuito de consolidar e aprofundar conhecimentos relativamente aos temas relacionados com o 
projeto. 
 
1.4 Estrutura do Relatório 
 
 Este relatório é composto por 5 capítulos. O presente capítulo, no qual é contextualizado o 
projeto, apresentado os seus objetivos, o seu enquadramento, a metodologia usada no seu 
desenvolvimento e outros 4 capítulos que passo a descrever. 
O segundo capítulo consiste num enquadramento teórico sobre os temas relacionados com 
o desenvolvimento do projeto, recorrendo a artigos publicados e a livros que se acharam mais 
pertinentes. 
O terceiro capítulo inicia-se com a apresentação da empresa onde o estágio foi realizado, 
seguindo-se uma descrição do processo produtivo, explicação da gestão do fluxo das peças 
especiais na Love Tiles e uma breve descrição dos passos a serem seguidos para colocar o projeto 
em marcha. 
O quarto capítulo foca-se nos resultados e contributos para a empresa do trabalho 
efetuado. 
O quinto e último capítulo agrega as reflexões obtidas após o trabalho realizado, quais os 
obstáculos que surgiram na sua realização e possíveis desenvolvimentos futuros. 
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2 Revisão da Literatura 
  
 Neste capítulo será feito o enquadramento teórico alusivo aos assuntos que mereceram 
maior destaque durante o estágio, recorrendo à bibliografia que se afigurou mais pertinente. 
2.1 Gestão da Cadeia de Abastecimento 
 
O conceito de gestão da cadeia de abastecimento já existe há várias décadas, e tem vindo 
a acompanhar o fenómeno da globalização e a evoluir com a transformação digital dos ambientes 
de negócio. Examinando a literatura, percebemos que existem tantas definições diferentes de 
gestão da cadeia de abastecimento quanto pessoas que se dedicaram a escrever sobre o tema.  
O termo surgiu no final da década de 80 e entrou no uso corrente a partir da década de 90, 
durante a qual ganhou relevo. No entanto, é de realçar que já décadas antes se dava um forte 
destaque aos fluxos de informação, materiais, mão-de-obra e bens de capital. Entre 1985 e 1997 
surgiram os primeiros artigos a mencionar o termo “cadeias de abastecimento” e a partir de 1997 
houve um desenvolvimento da investigação a nível teórico acerca do tema (Giunipero, Hooker, 
Joseph-Matthews, Yoon, & Brudvig, 2008). 
Com base no desenvolvimento relativamente recente da literatura da cadeia de 
abastecimento, não surpreende que tenha havido muito debate sobre uma definição específica de 
gestão da cadeia de abastecimento (Giunipero et al., 2008). Contudo, atualmente, num dos últimos 
artigos publicados pela maioria dos autores responsáveis por “Defining Supply Chain 
Management”, estes concordaram que o conceito criado em 2001 por Mentzer ainda é aceite 
quase 20 anos depois. Isto verifica-se porque os elementos basilares da GCA ainda estão intactos, 
apesar dos drásticos avanços sentidos a nível tecnológico, no mesmo período (Min, Zacharia, & 
Smith, 2019). 
De acordo com Mentzer et al. (2001), uma cadeia de abastecimento pode ser encarada 
como “um conjunto de três ou mais entidades (organizações ou indivíduos) diretamente envolvidos 
nos fluxos, a montante (ou seja, a oferta) e a jusante (ou seja, a distribuição), de produtos, serviços, 
finanças e/ou informações de uma fonte para um cliente”. Com o despertar de interesse sobre esse 
assunto nos anos 90, surgiram vários artigos, mas com perspetivas diferentes, levando a incertezas 
em torno da definição de gestão da cadeia de abastecimento. Perante isso,  Mentzer et al. (2001) 
procurou descrever e explicar o conceito de gestão de cadeia de abastecimento de maneira a 
unificar as múltiplas visões através da seguinte definição: “coordenação estratégica das funções 
comerciais tradicionais e das táticas entre elas funções de negócios dentro de uma empresa 
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específica e entre empresas dentro do suprimento para melhorar o desempenho de longo prazo de 
cada empresa e a cadeia de suprimentos como um todo ".  
Apesar de um produto ou serviço ser importante para uma empresa, vivemos tempos em 
que os mercados são cada vez mais imprevisíveis e em que o ciclo de vida dos produtos é cada vez 
mais curto. Nesse sentido, uma estratégia de gestão de cadeias de abastecimento que seja eficaz 
pode ajudar uma empresa a obter uma vantagem competitiva sustentável, caso seja bem efetuada. 
O seu funcionamento pode ser esquematizado através da figura 1. 
 
Figura 1 - Modelo básico de uma cadeia de abastecimento (Adaptado de: Lu, 2011) 
No final de uma cadeia de abastecimento, está o produto e/ou serviço criado pela cadeia 
para o cliente final. Assim, a razão fundamental da existência de uma cadeia de abastecimento está 
relacionada com o serviço ao consumidor final no mercado. Isto é, a forma como uma cadeia de 
abastecimento serve os seus consumidores define, em última análise, a sua vantagem competitiva 
no mercado (Lu, 2011). 
Uma cadeia de abastecimento é, portanto, composta por vários processos que podem 
cruzar fronteiras intra e interorganizacionais, independentemente da estrutura formal da empresa. 
Numa pesquisa realizada pelos elementos do The Global Supply Chain Forum, foram identificados 
oito processos de negócios-chave da cadeia de abastecimento (Cooper & Ellram, 1993). 
1) Gestão da relação com os clientes 
O primeiro passo rumo a uma cadeia de abastecimento integrada é identificar os clientes-
chave ou os grupos de clientes que a empresa entende como críticos para a realização dos seus 
negócios. 
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2) Serviço ao cliente  
 Criação de uma interface para o cliente utilizando sistemas de informação online com 
dados atuais sobre o pedido, bem como a situação de produção e de distribuição em tempo real. 
3) Gestão da procura  
 Reconhece que o fluxo de materiais e produtos está diretamente relacionado com a 
procura do cliente. Esta é a maior fonte de variabilidade, pelo que, previsões e reduzir essa 
variabilidade são preocupações chave deste processo. 
4) Satisfação da encomenda  
 Passa pela entrega precisa e no tempo certo dos pedidos dos clientes, com o objetivo de 
atender às datas das suas necessidades, tornando imperativa a integração dos planos de produção, 
distribuição e transporte da empresa. 
5) Gestão do fluxo de produção  
 Refere-se à produção do que o cliente quer, o que significa que os processos de produção 
precisam de ser mais flexíveis para responder às mudanças de mercado. 
6) Gestão de Compras (Procurement) 
 Foca-se na gestão das relações com fornecedores estratégicos, em vez do tradicional 
sistema de fazer cotação e comprar. O objetivo é apoiar o processo de gestão do fluxo de produção 
e o desenvolvimento de novos produtos. Na gestão deste processo, a função das compras é a de 
desenvolver mecanismos de comunicação, para transferir as necessidades da empresa para o 
fornecedor com celeridade. 
7) Desenvolvimento do produto e comercialização  
 Novos produtos são uma parte crítica do sucesso da empresa. Clientes e fornecedores-
chave precisam de estar integrados no processo de desenvolvimento do produto com vista à 
redução do tempo que este produto demora a chegar ao mercado. 
8) Devoluções 
A gestão das devoluções como um processo de negócio oferece a oportunidade de se 
atingir vantagem competitiva sustentável. A sua eficaz gestão permite identificar oportunidades de 
melhorias da produtividade e de projeto.  
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Numa cadeia de abastecimento as interações são complexas, pelo que, as atividades dos 
membros da cadeia de abastecimento devem ser coordenadas com eficiência para reduzir o custo 
total e aumentar o nível de serviço ao cliente (Pradabwong, Braziotis, Pawar, & Tannock, 2015). A 
boa gestão dos processos que envolvem uma cadeia de abastecimento tornou-se num instrumento 
potencialmente valioso que melhora o desempenho organizacional e garante vantagem 
competitiva. Pode então dizer-se que a competição deixou de ser entre organizações, mas passou 
a ser entre cadeias de abastecimento (Simon & Pires, 2003). 
2.2 Lean numa Cadeia de Abastecimento 
 A otimização da cadeia de abastecimento é uma tarefa difícil devido ao envolvimento de 
muitas organizações (fornecedores e compradores a vários níveis, por exemplo), geralmente com 
objetivos que divergem. O uso dos conceitos lean visa combater o desperdício, por forma a dar 
valor ao cliente sem que o cliente dê por isso. A cadeia de abastecimento lean visa fortalecer o 
relacionamento entre os elementos da cadeia e manter o foco de todos os participantes em 
fornecer valor ao cliente final (Czarnecka, Butor, & Halemba, 2017).  
 Lu (2011) apresenta 6 fatores que levam à construção de uma cadeia de abastecimento 
lean (Lean Supply Chain). No esquema da figura 2 podemos observar os vários fatores. 
 
Figura 2 – Elementos que levam à construção de uma cadeia de abastecimento lean 
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1) Redução de custos e desperdícios 
 No sentido mais amplo, é possível encontrar desperdício em todos os aspetos das 
atividades comerciais. Podem ser sob forma de tempo, inventário, processo redundante ou 
defeitos. Os membros da cadeia de abastecimento devem trabalhar juntos para identificar e 
eliminar todos os elementos possíveis de desperdício e sem valor agregado para se tornarem mais 
lean. Essa eliminação de resíduos terá uma consequência direta e visível, a redução de custos. 
Políticas de colaboração e equipas multifuncionais são muito mais eficazes na identificação de 
lacunas da cadeia. 
2) Gestão da Procura 
 A forma como as empresas gerem as informações relacionadas com a procura, como 
previsão e sinais de mercado, também se reflete na maneira como visualizam e gerem a 
colaboração com compradores e fornecedores. A colaboração e respostas em tempo real são 
altamente desejáveis. Esta colaboração, não apenas para a gestão da procura, deve começar com 
o entendimento e a aceitação do conceito pela gestão, seguido pelo compromisso comunicado dos 
gestores ao pessoal. Reuniões e revisões regulares entre os parceiros devem ser integradas nos 
processos. A documentação, como o manual do fornecedor, pode ser uma componente 
interessante. 
3) Uniformização de processos 
 A uniformização de processos permite um fluxo contínuo dentro da organização. Este é um 
dos princípios da produção lean e traduz-se num movimento ininterrupto de produtos ou serviços 
ao longo da cadeia. Alguns dos maiores entraves a este fluxo são as filas de espera, o 
processamento de lotes e o transporte, os quais atrasam o tempo que decorre desde que o produto 
ou serviço é iniciado até que é entregue. Este conceito ajuda a ver e entender o fluxo de valor da 
produção e da cadeia de abastecimento. Esta eficiência só se torna visível através da colaboração 
dentro da cadeia, com o desenvolvimento de processos uniformizados, usados no fornecimento de 
produtos e serviços que acrescentem valor e eliminem desperdícios. 
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4) Envolvimento das pessoas 
Para implementar uma cadeia de abastecimento lean é fundamental o envolvimento de 
todos, com especial importância para os operadores e os engenheiros no chão de fábrica já que as 
sugestões de melhoria vêm geralmente daqueles que executam os trabalhos. Com o envolvimento 
de todos, o seu conhecimento e experiência pode contribuir para agregar valor para a empresa, 
sendo igualmente a melhor forma de as motivar e a melhor prática para mudar a cultura 
organizacional da empresa. 
5) Colaboração entre Organizações 
A filosofia Lean promove o trabalho em conjunto e a colaboração. A colaboração pode 
ocorrer entre organizações dentro da cadeia de abastecimento ou entre diferentes cadeias de 
abastecimento. A colaboração geralmente resulta na partilha de recursos, levando a economias de 
escala. Permite reduzir significativamente os riscos de negócios para os parceiros, partilhando-os e 
evitando-os, em conjunto. Promove igualmente o avanço tecnológico e o desenvolvimento 
inovador de produtos e serviços. 
6) Melhoria contínua 
A filosofia Lean acredita que o caminho para melhorar nunca acabará. A melhoria contínua 
consiste num esforço permanente para aprimorar produtos, serviços e processos. Esse esforço 
procura a melhoria incremental de cada vez mais ao longo do tempo, adotando melhorias 
inovadoras quando estas ocorram. 
No entanto, importa salientar que existem outros princípios para além da filosofia lean, 
como por exemplo a filosofia agile, cuja prioridade é satisfazer o cliente através da entrega mais 
rápida e contínua de valor, focando-se no tempo que permite construir um produto passo a passo, 
entregando-o em peças menores. 
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2.3 Gestão de Stocks 
 
 Em qualquer parte do mundo, as empresas precisam de se abastecer de forma a assegurar 
que podem laborar em perfeitas condições. Esse abastecimento é conseguido através de 
fornecedores, constituindo-se stocks. 
Para Reis (2016), o stock pode ser descrito como o conjunto de unidades de cada artigo que 
constitui uma determinada reserva que aguarda satisfazer uma necessidade futura de consumo, ou 
seja, uma saída de unidades de um artigo de armazém. A existência de uma classificação de itens é 
de extrema importância no seio de uma empresa, na medida em que apoia a gestão de stocks e a 
determinação de estratégias de planeamento para os diferentes materiais (Scholz-Reiter, Heger, 
Meinecke, & Bergmann, 2012). De acordo com Courtois, Pillet, & Martin-Bonnefous (2006), 
podemos classificar os diferentes materiais tendo em conta a sua finalidade: 
o Matérias-primas para produção - materiais que fazem parte da constituição do produto 
final; 
o Consumíveis para manutenção - materiais que colaboram no processo empresarial, mas 
que não participam necessariamente do processo de produção ou da composição dos 
produtos;  
o Produtos em processo de fabrico (Work-in-progress) - produtos que estão nos vários 
estágios do processo produtivo; 
o Stocks de produto acabado - produtos prontos a serem vendidos. 
 Dentro destes materiais existem diferentes tipos de stocks que são identificados na 
tabela 1.   
Tabela 1 - Classificação dos diferentes tipos de stocks (Fonte:baseado em (Reis, 2016,p. 24, 25)) 
Stock Normal Quantidade necessária para satisfazer o consumo médio. 
Stock de Segurança Stock para mitigar os consumos superiores ao médio. 
Stock Afetado Parte do stock destinado a fins específicos. 
Stock Global Todos os artigos resultantes da soma do stock normal, de 
segurança e afetado. 
 A gestão de stocks surge como um conjunto de operações que permitem tomar decisões 
de quanto e quando encomendar, com o intuito de garantir o melhor nível de serviço ao menor 
custo. 
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2.3.1 Modelos de Gestão de Stocks 
 
 Relativamente às modelos de gestão de stocks, estes podem ser divididas em dois grandes 
grupos: modelo determinísticos e modelos estocásticos. 
 Modelos Determinísticos 
 Os modelos determinísticos podem distinguir-se em 3 tipos: 
o Existência ou não de descontos de quantidade; 
o Tipo de reposição; 
o Possibilidade de rutura. 
 Modelos Estocásticos 
 Os modelos estocásticos aplicam-se quando a procura e/ou a oferta se comportam de 
forma incerta. Esta incerteza aumenta a complexidade da gestão de stocks, pois agora é necessário 
lidar com a possibilidade de rutura de stocks. Para lidar com este comportamento aleatório, tanto 
do lado da procura como do lado da oferta, é necessário constituir um stock de segurança para 
absorver variações superiores aos valores médios registados. Contudo, dado que se tratam de 
variáveis aleatórias, as variações são imprevisíveis, o que significa que pode ou não absorver a 
totalidade dessas variações (Carvalho, 2012).  
 Os modelos estocásticos diferenciam-se pelo tipo de revisão que é feita ao stock: 
o Modelo de Revisão Contínua 
 É semelhante ao modelo da quantidade económica de encomenda, com a diferença da 
existência do stock de segurança. Esta revisão contínua permite detetar o momento exato em que 
o stock atinge uma quantidade predefinida (ponto de encomenda), sendo necessário lançar uma 
encomenda ao fornecedor. Neste modelo a quantidade a encomendar é fixa (Q), mas o período 
entre encomendas é variável (depende do ritmo da procura no período entre encomendas). Na 
figura 3 podemos ver a representação gráfica do funcionamento do modelo de revisão contínua. 
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Figura 3 - Representação gráfica do modelo de revisão contínua (Carvalho, 2012) 
o Modelo de Revisão Periódica 
 Neste modelo, o dia de colocação de encomenda ao fornecedor é pré-definido com o 
fornecedor, havendo uma periodicidade fixa entre encomendas fixa. No dia estipulado para a 
colocação de encomenda, compara-se o stock existente e com o stock mínimo admissível. A 
quantidade a encomenda corresponderá à diferença entre estes dois valores. Na figura 4 podemos 
ver a representação gráfica do funcionamento do modelo de revisão contínua: 
 
Figura 4 - Representação gráfica do modelo de revisão periódica (Carvalho, 2012) 
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2.3.2 Stock de Segurança 
 O stock de segurança constitui uma existência adicional ao stock normal. O objetivo da 
constituição deste stock passa por proteger a empresa de ruturas, que tanto podem ter origem em 
consumos (ou vendas) acima daquelas que eram esperados ou nos prazos de entrega das 
encomendas excederem os que previamente tinham sido acordados com o fornecedor (Reis, 2016).  
 O custo deste stock é proporcional à segurança que se pretende ter, variando de acordo 
com a importância do stock em questão. Nesse sentido, há que estabelecer um certo equilíbrio 
entre o custo de armazenamento e o custo de rutura de stock, bem como saber qual o risco de 
rutura que a empresa pretende assumir para os vários artigos que tem em stock (Reis, 2016) .  
 Neste contexto, o conceito de nível de serviço (ou a probabilidade de rutura) tem uma 
enorme importância para determinar o stock de segurança a constituir. Este é expresso em 
percentagem e corresponde à probabilidade de a empresa ter disponível a quantidade procurada 
no momento da procura. 
 O stock de segurança será tanto maior quanto maior for a variabilidade da procura/oferta 
face aos valores médios registados (Carvalho, 2012).  
 Para o modelo de revisão contínua, a fórmula do stock de segurança é calculada através do 
nível de serviço (z), tempo de entrega (t), variabilidade da procura (), procura média (d) e 
variabilidade do tempo de entrega (), da seguinte forma: 
 SS =  × 	 × () + ( × )  
 Da qual resultam as seguintes variações:  
o procura variável e prazo de entrega constante:  
SS =  ×  × √	; 
o procura constante e prazo de entrega variável:  
SS =  ×  × ; 
o procura variável e prazo de entrega independente:  
   SS =  × 	 × () + ( × ); 
o procura variável e prazos de entrega dependente:  
 =  ×  × √	 +  ×  × . 
 
 Para o modelo de revisão periódica, a fórmula do stock de segurança é dada por: 
SS =  × 	√ +   
onde z representa o nível de serviço, P o tempo de intervalo entre revisões e L o lead time. 
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2.3.3 Classificação ABC 
 Em contextos onde existem milhares de itens para controlar, o aprovisionamento torna-se 
mais complexo devido à grande diversidade. Uma estratégia a adotar nestas situações é a 
segmentação das referências por grupos, permitindo adotar políticas mais orientadas a cada um. 
 A classificação ABC (ilustra pela figura 5) deriva do princípio de Pareto, o qual sugere que 
existe um número reduzido de itens que contribuem para a grande parte dos custos do armazém e 
um elevado número de itens com um custo relativamente baixo, culminando numa classificação 
dos produtos em três classes por grau decrescente de importância (Ramanathan, 2006): 
o Classe A: Itens com grande impacto económico (itens muito importantes). 
o Classe B: Itens que possuem impacto económico intermediário (itens importantes). 
o Classe C: Itens com um baixo impacto económico (itens pouco importantes). 
 
Figura 5 - Exemplo de uma curva ABC (Ballou, 2006) 
 Os itens da classe A deverão representar 80% dos custos do armazém, ao passo que a classe 
B deverá representar 15% e a classe C apenas 5%. 
 Trata-se, portanto, de uma ferramenta de gestão que permite identificar os itens que 
justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua importância relativa. Os materiais 
classificados como sendo de classe A merecem um tratamento prioritário no que diz respeito à 
aplicação de políticas de controlo de stocks. Em sentido oposto, os pertencentes à classe C não 
justificam a introdução de controlos muito apertados, devendo receber tratamentos mais simples. 
Já os itens que forem classificados como sendo de classe B devem ser submetidos a um sistema de 
controlo intermediário entre aqueles classificados como A e C (Martim de Moura & Corecha, 2017). 
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2.4 Sistemas de Informação numa cadeia de abastecimento 
 A evolução tecnológica contribuiu para uma gestão de informação mais eficiente e clara, 
salientando assim a importância que a informação possui na gestão de uma organização.  
 Os primeiros sistemas de informação surgiram na área da gestão da produção, mais 
precisamente para a gestão de compras e materiais, nos anos 60, nos quais era gerada de forma 
automatizada uma lista de materiais. Na década seguinte começaram a aparecer os primeiros MRP 
- Material Requirements Planning (planeamento das necessidades dos materiais). Estes permitiam 
avaliar quanto material é necessário e de que tipo, para fabricar o produto final, indicando também 
a data para o lançamento das ordens em que estes deverão ser adquiridos ou fabricados, de forma 
a garantir um determinado ciclo de produção. Com a necessidade de incluir no sistema de 
informação todo o planeamento de produção, surgiu na década de 80 uma expansão do MRP, o 
MRP II ou Manufacturing Resources Planning, que planeia e controla todos os recursos numa 
empresa industrial. Já nos anos surgiram os ERP, que são também uma expansão dos sistemas 
anteriormente mencionados. De uma forma sintetizada, os ERP’s são softwares que integram 
diversos departamentos de uma empresa, armazenando todas as informações do negócio. 
 A informática, enquanto suporte da tomada de decisão, é salientada como fonte de 
vantagem, diferenciação competitiva e um recurso indispensável e estratégico para os gestores. A 
utilização da informática no aprovisionamento permite uma rápida e eficaz tomada de decisão, 
tanto no que concerne à área das compras (ao tratar dados sobre o mercado fornecedor, variedade 
de artigos e dos seus preços, etc), tanto na gestão dos stocks (na prevenção das ruturas, na 
vigilância dos prazos de entrega, etc) (Reis, 2016). Como tal, a tomada de decisão, a nível 
estratégico (planos de longo-prazo), tático (planos táticos e orçamentos) ou operacional 
(programação das operações do quotidiano), requer suportes informacionais distintos e específicos 
(Carvalho, 2012). 
 As tecnologias de informação contribuíram em larga escala para a redução ou eliminação 
de cargas administrativas tradicionalmente suportadas em papel, diminuindo a probabilidade de 
ocorrência de erros, melhorando a comunicação e contribuindo para a redução de lead-times e do 
tempo de ciclo total. De acordo com (Reis, 2016), eis algumas das aplicações possíveis da 
informática na gestão de stocks: 
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o Cálculo da quantidade económica de encomenda; 
o Periodicidade económica da encomenda; 
o Stock ativo; 
o Previsão dos consumos;  
o Vigilância do nível de stock. 
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3 Apresentação da Empresa 
 
3.1  PanariaGroup Industrie Ceramiche S.p.A. 
O grupo PanariaGroup Industrie Ceramiche S.p.A. (figura 6) é um grupo italiano sediado em 
Fiorano, Modenese, um dos principais produtores de material cerâmico em Itália e líder mundial 
na produção e distribuição de pavimento e revestimento cerâmico, contando com cerca de 40 anos 
de experiência.  
 
Figura 6 - Estrutura do PanariaGroup Industrie Ceramiche, S.p.A. 
 No ano de 2002, o grupo italiano adquire a unidade industrial portuguesa de material 
cerâmico Maronagres (em Chousa Nova, Ílhavo), atualmente denominada Margres. 3 anos depois, 
o grupo passa a deter a unidade industrial portuguesa também de material cerâmico Novagres (na 
Zona industrial de Taboeira, Aveiro). Esta foi alvo de rebranding em 2008, passando-se a chamar 
Love Tiles. A fusão das duas, no ano seguinte, formou a Gres Panaria Portugal S.A.. 
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3.2 Gres Panaria Portugal S.A. 
 As duas unidades industriais que compõem a Gres Panaria Portugal S.A. têm uma 
capacidade instalada de 8 milhões de m2/ano. Na figura 7 encontram-se os logótipos das 2 
empresas que compõem o grupo. A Love Tiles é uma das 2 unidades produtivas/marcas que 
compõem a Gres Panaria Portugal, sendo a outra a Margres. Esta unidade industrial dedica-se à 
produção de pavimentos cerâmicos em porcelanato vidrado em pasta branca por monocozedura e 
de revestimentos cerâmicos em pasta branca por monoporosa. 
 
                    
Figura 7 - Logótipos das 2 marcas que compõem a GPP 
 A sede da GPP encontra-se localizada no mesmo espaço da unidade industrial da Love 
Tiles (figura 8). 
 
Figura 8 - Edifício sede da GPP 
 A Gres Panaria Portugal possui uma estrutura organizacional hierarquizada, dividida por 
vários departamentos (figura 9). 
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Figura 9 - Organigrama da Gres Panaria Portugal 
 Relativamente aos recursos humanos, a GPP dispõe de 442 colaboradores, estando os 
mesmos distribuídos por faixas etárias e por género como é possível verificar no gráfico de colunas 
agrupadas da figura 10. Destes, fazem parte 70 agentes e 8 promotores, presentes em mais de 113 
países espalhados pelos vários continentes, dando apoio a um universo de mais de 2.000 clientes. 
 
Figura 10 - Distribuição etária e por género dos colaboradores na GPP 
 No ano transato, o volume de faturação da GPP foi de 70 Milhões de Euros. A GPP fornece 
o mercado interno (nacional) e externo (comunitário e não comunitário). A sua distribuição, com 
base nos dados referentes ao ano de 2017, de ambas as marcas que compõem o grupo, em termos 
de m2, é ilustrada pela figura 11. 
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Figura 11 - Distribuição de vendas da GPP por mercado  
3.3 Processo produtivo da Love Tiles 
  
 Como podemos ver no esquema representado na figura 12, todo o processo produtivo tem 
início com a receção de matérias-primas e termina aquando do armazenamento do produto final e 
subsequente expedição.  
 
Figura 12 - Esquema simplificado do processo produtivo 
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 Segue-se uma descrição mais detalhada de todas as etapas que compõem o processo. 
 Receção e armazenamento de matérias-primas 
 As matérias-primas utilizadas, ao chegarem à empresa, são armazenadas em tulhas, as 
quais se encontram devidamente identificadas. Daí são transportadas para tolvas independentes 
com células de carga, onde é feita a dosagem automática por peso. 
 Das matérias-primas em causa, podemos destacar as argilas, dolomite, feldspatos, calcite, 
entre outras. 
 Preparação da pasta e atomização 
 Amostras são retiradas e testadas no laboratório da Love Tiles no sentido de analisar a sua 
qualidade. Caso o material esteja conforme, este é então transportado para as tulhas interiores. 
Estas estão classificadas como tulhas de “duros” ou “argilas” e respetivamente numeradas.  
o Materiais duros: moagem húmida em moinho de bolas; 
o Materiais argilosos: dispersos em turbos/turbodiluidores. 
São utilizadas esferas de alumina, juntamente com água, para moer o material e 
defloculante (reagente adicionado para evitar a sedimentação rápida) no sentido de dispersar as 
partículas. No caso da porosa é ainda adicionada calcite (para o material ser mais refratário). Segue-
se então a mistura do conteúdo dos moinhos com as argilas diluídas e a homogeneização da pasta 
em suspensão (barbotina). Esta é depois peneirada e transferida para um atomizador, alimentado 
por bombas hidráulicas de alta pressão, onde seca. A operação de atomização tem como objetivo, 
portanto, retirar o excesso de água, dando origem a um pó com um baixo teor de humidade (abaixo 
dos 5%), entre outras características adequadas à operação seguinte: a conformação. 
 Preparação de Vidrados 
 Paralelamente ocorre também a preparação do material relativo à decoração, que engloba 
não só a receção do vidro e do engobe. 
Esta etapa começa, como não poderia deixar de ser, com a receção do material que vem 
dentro de reservatórios de plástico e em forma de grânulos. Depois de rececionado, o material é 
transportado através de empilhadoras para o armazém.  
Dependendo do tipo de vidragem que se pretende fazer, o vidro é colocado a moer durante 
um determinado período (o qual já se encontra previamente definido nas fichas técnicas), 
juntamente com água e outros materiais defloculantes, dando origem a uma solução aquosa. 
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 Conformação/Prensagem e Secagem 
 Nesta linha, o pó atomizado proveniente dos silos é prensado, através de prensas 
hidráulicas de alta capacidade, e desumidificado. A prensagem é a operação na qual a peça adquire 
a sua forma e características mecânicas e superficiais. Primeiramente, é escolhida a ferramenta 
com os formatos exigidos para a produção da referência em causa, assim como as punções. O pó 
atomizado desce então para a prensa por gravidade, sendo compactado pelas mesmas. A matriz 
estabelece as dimensões da peça, nomeadamente: comprimento, largura e espessura. De realçar 
que existem prensas que produzem 1 peça, 2 peças e 3 peças em pó. 
 Na secagem, o propósito é retirar a quase totalidade da humidade ainda existente no pó 
atomizado, ganhando esta as características mecânicas que lhe permitem ser transportada para a 
linha de vidragem. É conveniente que as peças que saem do secador avancem rapidamente para a 
decoração, dado que o facto de estarem relativamente quentes ajuda na absorção do vidro. 
 Vidragem e Decoração 
 Após saída dos secadores, a peça é rebarbada, aplanando as saliências existentes. 2 lados 
opostos da peça são rebarbados, girando esta 90 graus para que o mesmo aconteça nos 2 lados 
remanescentes. Em seguida, as mesmas são pulverizadas com água para favorecer a adesão do 
engobe à peça. O engobe funciona como a camada que permite uma melhor aderência entre a base 
do revestimento e o vidrado, sendo a sua incorporação nas peças efetuada com recurso a 
campânulas ou jatos pulverizadores. 
A empresa possui várias linhas de decoração, nas quais são efetuadas as aplicações de 
vidrado mencionadas. Esta aplicação pode ser tanto efetuada com recurso a finas camadas por 
aerógrafo, rolo ou recorrendo à impressora digital. 
Já no final da linha de decoração, é colocado na parte de trás da peça (tardoz) o engobe 
refratário por pulverização, de modo a que estas não venham a colar no forno. 
 Findada esta fase, o material segue então para as boxes de armazenamento do parque 
intermédio (transportadas pelos LGV’s) até ir para a área de alimentação do forno, onde será 
cozido. 
 Cozedura 
 A Love Tiles possui 4 fornos alimentados a gás natural. É nesses fornos que as peças são 
sujeitas ao processamento térmico final, para cozedura da pasta e do vidrado. Este processamento 
é totalmente controlado ao nível da curva de temperatura e do tempo de cozedura, tendo em 
consideração as dimensões e as características finais do produto. É importante salientar que a 
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programação é feita de acordo com a disponibilidade dos fornos, não havendo impedimentos em 
cozer grés e no dia seguinte porosa no mesmo forno.  
Ora, o material, depois de sair da linha de vidragem, é colocado nas boxes, como 
mencionado no ponto anterior. Transportados pelos LGV’s, os produtos são dispostos numa fila de 
entrada nos pré-secadores. Dentro dos pré-secadores, o tempo dos produtos ronda, geralmente, 
os 45 minutos. Período esse que serve, sobretudo, para retirar toda a humidade à peça para que 
esta não rebente no forno. Os ciclos dos diferentes produtos dentro dos fornos variam, geralmente, 
entre 50 a 70 minutos. 
À saída do forno, existe um operador a fazer a verificação visual das peças. Posto isto, o 
material volta às boxes e daí segue para a escolha ou para o corte/retificação. 
 Corte 
Esta secção trabalha para a obtenção de peças com dimensão mais reduzida, por exemplo, 
uma peça 60x60 pode ser cortada para 30x60. O produto é então submetido ao corte e biselamento 
por abrasivos diamantados. Desta forma, poupa-se na mudança de setup que envolveria a 
produção de um mesmo produto noutro formato. 
Este é o processo também utilizado para dar origem a rodapés, cantos ou degraus sulcados 
(peças especiais). 
 
 Retificação 
Esta fase serve, sobretudo, para retirar o boleado dos produtos, formando arestas e 
vértices na peça bem definidos. A retificação pode ser de 2 tipos: 
o Retificação húmida; 
o Retificação a seco. 
Em cada uma das 3 linhas, existem mós de diamante e mós de resina. Depois da retificação, 
as peças são biseladas, ou seja, polidas para que a aresta não corte quando manuseadas. As peças 
de porosa podem ir ainda ao secador, enquanto que as de grés, como tem uma menor absorção, 
não precisam. 
De hora a hora, para controlo dimensional, são escolhidas aleatoriamente peças, sobre as 
quais são anotadas as dimensões (comprimento, largura) na 1ª máquina e na 2ª máquina, 
esquadria, biselado, entre outras, uma vez que os discos de corte responsáveis por este desbaste 
tendem a desgastar-se com a utilização e precisam de ser substituídos. 
Por fim, o material é escovado, seguindo para a secção de escolha. 
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 Polimento 
Nesta secção, o material é submetido a desgaste por fricção de abrasivos. Embora já exista 
uma máquina de polimento na unidade industrial da Love Tiles, esta ainda não está em 
funcionamento pleno. Assim, até ao momento, o material que necessite de ser polido tem de ser 
transportado para Ílhavo, para a unidade industrial da Margres. 
Relativamente ao tipo de polimento, o material pode ser natural (não polido), touch 
(levemente polido), amaciado (ligeiramente mais polido) ou polido.  
 Escolha e Embalamento 
 Os produtos finais são colocados na linha de escolha para classificação e separação de 
acordo com os critérios definidos. Durante esta etapa, o material é sujeito ao controlo do lote 
(através de painéis de produção, chamados panos) e ao controlo de defeitos, o qual incide sobre 2 
tipos principais de defeitos: visuais e dimensionais 
O controlo de lote consiste na colocação de peças anteriores no chão para melhor visualizar 
as diferenças de tonalidades entre elas. Simultaneamente é feita a gestão de padrões, através da 
comparação das peças obtidas com a peça padrão. 
Os defeitos visuais da peça podem ser avaliados de forma automática (2 das linhas de 
escolha) ou manual, através de um operador (6 das linhas de escolha). Nesta fase, os produtos são 
classificados em: 1ª escolha (sem defeitos), comercial/2ª escolha (com defeitos leves) e 3ª escolha 
(com defeitos mais visíveis). 
No caso das peças classificadas como de 1ª escolha e comercial, ser-lhes-á atribuído um 
calibre de acordo com o registado em tabelas previamente desenvolvidas. Quando por causa do 
calibre indesejável, a peça é rejeitada, passará para 3ª escolha. Já os produtos não conformes, são 
designados por cacos, sendo colocados num contentor específico e podendo ser reutilizados, 
voltando ao início do ciclo, como matéria-prima. 
Já os defeitos dimensionais são detetados por equipamentos automáticos e colocados nas 
linhas de escolha, que fazem a sua desclassificação caso o material não esteja conforme, enquanto 
o separam por calibres. 
O embalamento é realizado de forma automática em caixas de cartão, com as dimensões 
adequadas ao material a cobrir. Na caixa são impressas as características do material tal como o 
lote produtivo (vulgarmente chamado no seio da empresa de “partita” - lote em italiano) que é 
dado de acordo com a figura 13. 
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Figura 13 - Caracterização de uma partita  
 Seguidamente, as caixas são empilhadas uma a uma em paletes de madeira. Quando a 
palete se encontra completa é cintada com cinta plástica. Posto isto, os LGV’s transportam a palete 
de material para a zona de plastificação, onde esta é duplamente plastificada. Esta plastificação 
acontece através de uma câmara de ar quente e visa proteger o material da degradação nas paletes. 
 Armazenamento do Produto Final 
 Após o embalamento, os produtos são transportados pelos LGV’s, para uma zona 
delimitada de recolha por parte de operadores com recurso a empilhadores. Daí, são transferidas 
para um armazém de produto final, com vista à sua expedição. O DC da palete é pistolado por um 
operador que a coloca numa determinada posição. Esta operação permite localizar a palete no 
momento em que vai ser expedida. 
 Laboratório 
 No laboratório, são feitos testes às matérias-primas (tanto as matérias primas no seu 
estado bruto, como sob a forma de pasta ou pó atomizado), às peças prensadas e ao produto 
acabado. Isto acontece visto que existe um conjunto previamente estabelecido de especificações 
físicas e químicas a verificar para cada produto. 
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3.4 Gestão do fluxo das peças especiais 
O departamento de supply chain é responsável por diversas tarefas, entre as quais o 
contacto com os fornecedores e clientes, o planeamento de produção e a análise de necessidades.  
Começando por enquadrar as peças especiais, estas podem ser definidas como peças 
trabalhadas por fornecedores para obtenção de alguma particularidade (sulco, boleado, etc). Na 
figura 14 podemos visualizar 3 exemplos de peças especiais.  
Todo o processo relativo a encomendas na Love Tiles começa na área da gestão de clientes, 
onde são recebidas as encomendas e registadas no sistema. Caso haja disponibilidade de material, 
este é afetado à encomenda, carregando logo que possível. No caso de não haver disponibilidade 
do material em questão ou na quantidade pretendida, o gestor questiona o planeamento acerca da 
data prevista para a entrega do produto. Ora, esta data prevista/prazo é de extrema importância, 
dado que se trata de um compromisso que se assume com o cliente. Os aprovisionadores verificam 
as necessidades apoiados nos dados disponíveis em SAP, planeando a produção da forma mais 
adequada. Este procedimento pretende conseguir aproximar a empresa das necessidades dos 
clientes, orientando-a para os seus interesses e atingindo um melhor nível de serviço. 
      
Figura 14 – Base boleada (à esquerda); Degrau sulcado (ao centro); Canto Interno (à direita) 
Após a produção dos artigos, cabe ao setor da logística localizar o material nos respetivos 
armazéns. Tendo em conta as grandes dimensões dos armazéns, o material a carregar é agrupado 
em módulos, por forma a agilizar o processo. Os operadores recebem as instruções necessárias 
para o desempenho do seu trabalho no início de cada turno. Estando as paletes de produto acabado 
prontas, o material é carregado através dos empilhadores para a galera do camião, seguindo para 
o cliente. 
Todo o processo de envio é naturalmente acordado com o cliente, satisfazendo as suas 
necessidades de acordo com as condições negociadas. É de realçar que a comunicação entre 
setores é um dos pontos mais importantes ao longo do processo para que tudo corra da melhor 
forma possível.  
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3.4.1 Planeamento e Aprovisionamento 
 A responsabilidade de efetuar o sequenciamento de ordens de fabrico, bem como a gestão 
de encomendas de peças especiais e a distribuição de material por encomendas, recai sobre a 
secção de planeamento e aprovisionamento do departamento de Supply Chain. Esta secção é 
composta por uma equipa de 3 pessoas, em constante comunicação e cujo gabinete se encontra 
localizado junto da logística e da expedição  
 Depois de aberta a ordem de fabrico em SAP, esta é pré-afetada à encomenda que a 
despoletou (caso tenha havido) tal como às outras encomendas que possam estar em sistema, para 
que não haja o risco de as encomendas não serem satisfeitas. A monitorização das entregas dos 
fornecedores na fábrica é também assegurada pela equipa de planeamento/aprovisionamento. 
 Material Base 
 A abertura de ordens de fabrico de base e a sua inserção no sequenciamento de fabrico é 
feita pelo planeador, com base na análise de necessidades. Esta análise usa como método de 
previsão a média de consumo de produto acabado da referência em causa nos últimos 6 meses, 
geralmente em m². A prioridade a dar às ordens de fabrico destes produtos tem em conta o índice 
de cobertura do stock. Isto é, na hora de sequenciar, um material cuja cobertura de stock de 
material é de 1 mês terá naturalmente prioridade em relação a um material cuja cobertura é de 2 
meses, por exemplo. 
 Por forma a que sejam decididos eventuais ajustes a fazer ao sequenciamento ou à 
quantidade a produzir, o planeador reúne com a produção para definir o plano final de produção 
dos próximos 15 dias.  
 Distribuição de Material 
 Assim que o material dá entrada, um dos responsáveis pelo aprovisionamento recebe esse 
alerta, para que seja feita a devida distribuição do material produzido pelas encomendas em 
sistema. Além disso, atenta ao material de encomendas que tenham sido, por alguma razão, 
esquecidas ou intenções que não se tornaram em encomendas reais. Se possível ainda, procura 
aumentar a rotação de stocks, isto é, tentar que os stocks mais antigos sejam distribuídos por 
encomendas de modo a que não haja uma continuidade da deterioração das embalagens ou das 
paletes nas quais se encontra o material. 
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 Peças Especiais 
 Peças especiais ou acessório cerâmicos são as designações atribuídas para se referir a 
produtos comprados por inteiro externamente ou cuja base é produzida na empresa, mas que vão 
ser depois trabalhados por fornecedores (internos e externos) e o assunto sobre o qual o estágio 
predominantemente se focou.  
 Na figura 15 podemos ver os principais grupos de peças especiais existentes. 
 
 
Figura 15 - Classificação geral das peças especiais 
3.4.2 Tipos de Planeamento das Peças Especiais 
 Quanto ao tipo de planeamento das peças, o planeamento pull ou make to order é o que 
possui a proporção mais elevada, como representado na figura 16. Os produtos MTO, por seu turno, 
tenta-se ao máximo que apenas sejam produzidos para as encomendas de clientes e nas 
quantidades solicitadas. 
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Figura 16 - Distribuição das peças especiais por tipo de planeamento 
 
3.4.3 Tipos de Fornecedores de Peças Especiais 
 Os fornecedores envolvidos na elaboração de peças especiais, com quem se mantém uma 
colaboração recorrente, são poucos. No entanto, no total, estão parametrizados para as peças 
especiais um número superior de fornecedores (ver figura 17). Esta nuance acontece uma vez que 
existem fornecedores que estão registados para referências com pouca procura ou mesmo 
descontinuadas desde a implementação do ERP. 
 No que diz respeito ao transporte, é por norma o motorista da empresa que o faz para uma 
boa parte dos fornecedores e o recolhe quando pronto, num trajeto com uma periodicidade quase 
diária. 
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Figura 17 - Gráfico com a proporção de referências por fornecedor 
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3.5 Desafios encontrados 
 Para um adequado planeamento, deve ser reduzido o tempo despendido em tarefas que 
não acrescentem valor, sem que, no entanto, falte apoio à tomada de decisão. 
 Para detetar mais facilmente os problemas, optou-se pela utilização de um diagrama de 
Ishikawa como primeiro esboço (ver figura 18). O diagrama de Ishikawa (também conhecido como 
diagrama de causa-efeito ou diagrama de peixe) tem como objetivo ajudar a determinar as causas 
de problemas que atingem os processos organizacionais de uma empresa. O diagrama foi criado na 
década de 40 pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa como método prático para análise e 
resolução de problemas. Neste sentido, foi utilizada esta metodologia para visualizar as possíveis 
causas que estão na origem do aprovisionamento ineficaz 
 
Figura 18 - Diagrama de Ishikawa para o aprovisionamento 
 Da análise efetuada e da validação do diagrama consequente, resultou uma lista de 
oportunidades de melhoria: 
A. Ausência de uma categorização das referências que permita perceber quais os produtos 
prioritários na hora de aprovisionar; 
B. Inexistência de stock do material com as características solicitadas, o que implica falhar no 
imediato com o cliente; 
C. A data a dar aos gestores é sempre de uma altíssima importância, uma vez que será a data 
que irá ser veiculada ao cliente. Existe, portanto, o desafio constante de tentar encurtar 
essa data para o mínimo, sem correr o risco de prejudicar o cliente 
D. Um outro problema identificado foram os atrasos por parte dos fornecedores. De modo a 
haver uma boa partilha de informação entre a empresa e os fornecedores de peças 
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especiais, foi decidido que o envio regular da carteira de encomendas para cada fornecedor 
seria de crucial importância. O intuito é que não hajam encomendas que sejam esquecidas 
e prazos que não sejam cumpridos. Para além disso, com o envio da carteira de 
encomendas pode ser obtido um feedback relativo a eventuais atrasos na entrega de 
material em relação à data estipulada. 
E. Desconhecimento do estado de vida das baterias utilizadas pelos empilhadores na logística. 
Este desafio surgiu também devido à localização da secção de planeamento, que se 
encontrava junto da logística e da expedição, e com que se mantinha uma estreita 
comunicação. 
3.6 Plano de ação  
 Para os desafios descritos no ponto anterior, seguem-se abaixo os respetivos planos de 
ação através da tabela 2, por ordem sequencial de trabalho.  
Tabela 2 - Plano de ação para responder aos desafios encontrados 
A Criação de uma classificação por valor económico de consumos; 
B Definição do stock de segurança de cada material de modo a alertar o planeador de 
referências que podem entrar em rutura; 
C Ajustar o prazo dado ao gestor, de acordo com o lead time de cada fornecedor, 
calculado com base no histórico de encomendas; 
D Criação de ficheiro de controlo do envio de Carteira de Encomendas através do registo 
da data em que aconteceu e se o fornecedor respondeu com prazos atualizados. Se 
sim, proceder à sua atualização no sistema e registar no ficheiro de controlo para 
dúvidas futuras. 
E Registo de utilização de baterias feito pelos operadores, com o número de horas de 
trabalho da máquina à entrada e à saída da bateria, por forma a perceber quais devem 
ser substituídas. 
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4  Propostas de melhoria 
 Nesta secção, serão descritas de forma detalhada todas as etapas referentes ao trabalho 
prático realizado. Procedeu-se então ao cumprimento da metodologia planeada por forma a resolver 
os desafios encontrados. 
Embora o tema se centre sobretudo no controlo de inventários da empresa, não foi descurada 
a análise e proposta de soluções para ineficiências detetadas que se afiguravam importante na 
atividade logística e descritas no capítulo anterior, as quais acabam por ter influência no fluxo de toda 
a cadeia de abastecimento. 
É importante ainda ressalvar que dado que o SAP foi implementado em abril de 2019, os dados 
existentes não permitem fazer uma análise tão aprofundada quanto se gostaria, nomeadamente ao 
nível do estudo de métodos de previsão mais adequados. 
4.1  Proposta de melhoria A: Classificação ABC 
A lista de referências da empresa contabiliza milhares de itens. Recorrendo ao ERP da Love 
Tiles, o SAP, foi feita a extração dos dados desde que há registo neste sistema. 
Os códigos das referências são dados de acordo com as suas características. Os materiais 
base começam por B25 e as peças especiais por B. No caso das últimas, seguem-se os dígitos de 
identificação do artigo, isto é, se é um rodapé, canto interno, externo, etc. Depois vêm os dígitos 
da série (ex. subway, concept, arise, etc), associada ao tipo de artigo. E por último, o algarismo 
associado à cor (“001” para branco, “002” para beige, etc). Como exemplo podemos observar 
a figura 19. 
 
Figura 19 - Exemplo do código de uma peça especial 
No caso da base, como já foi dito, começam por B25. Seguem-se os dígitos que representam 
as dimensões da referência (ex. “36” para 300x600mm), nomenclatura da série (ex. “SW” para 
subway), dígitos representativos da cor, identificativos do tipo de artigo e por último o acabamento. 
Como exemplo podemos observar a figura 20. 
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Figura 20 - Exemplo do código de um material base 
Antes de tudo, a recolha de dados destinou-se a extrair a lista de todos as referências de 
produto acabado. Seguiu-se uma separação dos materiais em famílias: entre os itens comuns (base) 
e os especiais. Os últimos referem-se àqueles com características peculiares, trabalhados por 
fornecedores.  
 Quanto ao estado do material, em SAP os produtos estão classificados da forma 
representada na tabela: 
Tabela 3 - Classificação do material por estado 
Estado Descrição 
Z0 Em desenvolvimento 
Z1 Para produzir 
Z2 Produção Standard 
Z3 Produtos Substituídos 
Z4 Produtos Pré Fora de produção  
Z5 Produtos Fora de produção 
Z6 Produtos Eliminados 
ZC Fora de Catálogo 
 A triagem seguinte consistiu em: 
 Excluir-se as referências de produto acabado que não apresentassem todos os dados 
parametrizados; 
 Apenas ter em consideração as referências classificadas como Z2 – Produção Standard 
(Tabela 3). 
 Posto isto, foram excluídas todas aquelas que não apresentaram consumos desde a 
implementação do SAP. Do conjunto de referências em inventário, apenas 696 tiveram saídas desde 
a implementação do ERP, logo apenas estas apresentam uma filosofia de replenishment, o que 
revela alguma rotatividade e a necessidade de repor esse stock. Por esta razão, foram consideradas 
para a análise ABC (subcapítulo que se segue) esse total de 696 referências. 
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As informações recolhidas respeitantes a cada artigo, obtidas a partir do sistema, incluíam 
as seguintes informações: 
o Código do artigo; 
o Código do Fornecedor; 
o Texto curto do material; 
o Formato; 
o Série; 
o Stock atual; 
o Material Precedente; 
o Espessura; 
o Estado do material; 
o Entradas planeadas. 
Para o cálculo do valor médio de consumo, foi necessário recolher outra lista, a partir do 
SAP, na qual se encontram os tipos de movimentos de material, a respetiva data, o colaborador que 
efetuou esses registos no sistema, entre outros dados. Todo este conjunto de informações foi 
agrupado numa folha de Excel. 
Com o objetivo de selecionar os artigos mais representativos, ou seja, responsáveis por um 
maior volume em termos económicos, foi elaborada uma análise ABC com base no critério da média 
mensal de saídas desde a implementação do novo ERP. Até ao momento, esta classificação não era 
aplicada na empresa. 
 Todos estes valores foram retirados em março de 2020, não sendo estáticos, isto é, vão-se 
alterando todos os dias. No entanto permitem-nos ter uma noção do panorama geral. 
 A tabela 4 apresenta em resumo, a análise ABC, relativa ao período entre a implementação 
do SAP e o último dia de estágio na empresa. 
Tabela 4 - Análise ABC das peças especiais com fornecedores externos 
Classe Nº Referências % das 
referências  
% Consumo 
A 128 18% 80% 
B 186 27% 15% 
C 382 55% 5% 
Totais 696 100% 100% 
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 Através dos resultados obtidos, podemos ver que 18% das referências representam 80% 
do valor total, sendo estas classificadas como A. Incluídos na classe B estão 27% das referências, 
representando 15% da proporção de valor total. Já da classe C, fazem parte 55% das referências, as 
quais representam 5% do valor total. Na tabela 5 podemos ver um extrato dessa análise. No Anexo 
1, é possível ver a análise ABC completa. 
Tabela 5 - Extrato da análise ABC 
Ref. Qt. Cons. 
Méd.  
(pc) 
V. 
Unit. 
(€) 
Valor Méd. 
Mens. 
% 
Individual 
% Acum. Classe % Itens % Acum. 
Itens 
B663.0092.001 852,800 4,45 € 3 795,0 € 3,7% 18,6% A 0,0014% 0,0014% 
B664.0139.001 232,400 12,40 € 2 881,8 € 2,8% 24,9% A 0,0014% 0,0029% 
B664.0100.051 834,500 3,20 € 2 670,4 € 2,6% 27,5% A 0,0014% 0,0043% 
… …  …  … … … … 
B663.0137.005 0,100 1,20€ 0,12 € 0,0% 100,00% C 0,0014% 100% 
Total: 441 432  102 096,82 €  100,00% - 100% 100% 
 Esta classificação resultou graficamente na curva evidenciada pela figura 21. 
 
Figura 21 - Gráfico ABC 
 Como podemos observar no gráfico da figura 22, a evolução do consumo desde 1 de abril 
de 2019 e o final de fevereiro de 2020 tem-se mantido acima das 40.000 peças por mês, embora 
com algumas variações, como são os casos dos meses de julho, em que ocorre o pico de saídas de 
material, e o mês de outubro. 
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Figura 22 - Gráfico de consumo de peças especiais 
 
4.2 Proposta de melhoria B: Stock de Segurança e Ponto de Encomenda 
Neste ponto é exemplificado o cálculo de segurança (SS) para os produtos mais 
importantes. Para os artigos A’s e B’s devem ser estabelecidos níveis de serviço superiores e 
adotar-se o modelo de revisão contínua, uma vez que é o modelo que permite um controlo mais 
apertado sobre os stocks. 
Para tal, optou-se por fazer a seguinte distinção entre níveis de serviço (ver tabela 6) para 
as diferentes classes de material criadas: 
o Classe A - Nível de Serviço = 90%; 
o Classe B – Nível de Serviço = 80%; 
o Classe C – através da comunicação com os membros da equipa, optou-se, dada 
a menor importância financeira destes artigos, que só faria sentido encomendar 
quando surgissem encomendas, podendo entrar em rutura.  
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Tabela 6 - Fator de serviço para cada nível de serviço (Distribuição Normal) 
Nível de Serviço Fator de serviço (z) 
50% 0 
60% 0,254 
70% 0,525 
80% 0,842 
85% 1,037 
90% 1,282 
95% 1,645 
99% 2,325 
99,9% 3,100 
 
Para a determinação do stock de segurança, tendo em conta a variabilidade tanto na 
procura como no lead time, usou-se a seguinte fórmula: 
 = 	 +   
Na Figura 23 é exemplificado o cálculo de stock de segurança (SS) para alguns dos artigos 
make to stock, pertencentes à classe A. Além do cálculo do stock de segurança, também se pode 
verificar o cálculo da procura média, do desvio da procura, do lead time médio e dos seu desvio, 
assim como, do ponto de encomenda estimado (S). 
 
Figura 23 – Extrato do cálculo do stock e respetivo ponto de encomenda 
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4.3 Proposta de Melhoria C: Determinação do Lead Time por Fornecedor 
 Recorrendo também aos registos fornecidos pelo SAP desde o momento da sua 
implementação, e cruzando a informação das transações relativas à data de criação das ordens de 
fabrico e da receção do material finalizado, conseguiu-se obter o lead time médio para cada 
fornecedor. Decidiu-se excluir os fornecedores que embora parametrizados no sistema, não 
tenham registada qualquer encomenda nos últimos meses, o que impossibilitaria o cálculo do lead 
time para esses fornecedores em específico. 
L ) = Data de Receção - Data de Encomenda 
 Na tabela 7 encontram-se os valores de L e calculados. 
Tabela 7 - Lead Time Médio por fornecedor 
Fornecedor A 
(AD) 
Fornecedor C 
(DS) 
Fornecedor E 
(DC) 
Fornecedor G 
(ID) 
Fornecedor I 
(CR) 
27,83 33,1 27,058 28,17 33,258 
 Esta informação visa apoiar no que concerne aos prazos que são solicitados ao 
departamento de planeamento, possibilitando dar um prazo ao cliente mais próximo do real, tendo 
em conta as diferenças que acabam por existir entre fornecedores. Desta forma, procura-se não 
defraudar as expectativas do cliente.   
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4.4 Proposta de melhoria D: Controlo da Carteira de Encomendas do Fornecedor 
 O objetivo do envio da carteira de encomendas é que os fornecedores tenham presente as 
datas de modo a evitar eventuais atrasos. Deste modo, pensou-se na criação de um ficheiro de 
registo de envios da carteira de encomendas e de respostas dos fornecedores com atualização de 
prazos (o que nem sempre acontece) como mostra a figura 24. 
 
Figura 24 – Excerto do ficheiro de controlo da carteira de encomendas 
 No ficheiro fica registada a data em que foi enviada a carteira de encomendas e a data de 
atualização de prazos (caso exista). Desta forma, evita-se o reenvio desnecessário da carteira e 
pode-se a consultar a qualquer momento para confirmar a congruência com os prazos em sistema 
sem ter que consultar os documentos recebidos ou enviados um por um. 
 
4.5 Proposta de melhoria E: Registo de atividade de armazém 
  
 Um outro desafio que surgiu durante o estágio curricular foi a criação de uma ferramenta 
que permitisse determinar quais as baterias com necessidade de substituição. Ou seja, procurava-
se definir quais as baterias com menor média de horas de trabalho, sem que tivessem de ser 
testadas uma a uma, o que seria um processo demasiado moroso e que comprometeria o normal 
fluxo do funcionamento da cadeia de abastecimento. 
 As baterias são usadas por qualquer dos empilhadores, isto é, estando a bateria carregada, 
esta pode ser usada por qualquer dos empilhadores, em caso de necessidade. Ora, isto implica que 
não haja um controlo rigoroso de que bateria está a ser utilizada por determinado empilhador. 
 Para fazer face a este desafio, a solução encontrada foi a criação de uma ferramenta de 
fácil e rápida utilização, que permitisse aos operadores fazer o registo de utilização das baterias 
sempre que efetuavam uma troca, na casa das máquinas. Para uma melhor experiência do 
utilizador, optou-se pela criação de uma ferramenta interativa em Visual Basic. 
 Na figura 25 encontra-se o menu inicial da ferramenta. 
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Figura 25 - Menu inicial da ferramenta 
 Ao clicar nos botões de “Dar Entrada” ou “Dar Saída”, são abertas, respetivamente, as 
janelas abaixo representadas na figura 26. 
   
Figura 26 - Interface para o registo de entradas (à esquerda) e saídas (à direita) 
 Ao clicar na seta da caixa à direita de “Selecionar Bateria”, serão mostradas as baterias que 
constam da listagem atual, com a respetiva designação (exemplo: Bateria 122, 202, 137). Clicando 
na seta da caixa à direita de “Selecionar Utilização Anterior”, aparecerão as opções “Cais de carga” 
e “Outros”. Já ao clicar na seta da caixa à direita de “Selecionar Nome do Colaborador”, aparecerá 
a listagem correspondente aos atuais colaboradores. Segue-se a caixa à direita de “Horas da 
Máquina à Entrada/Saída da Bateria”, na qual apenas podem ser inseridos caracteres numéricos. 
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No caso da seta da caixa à direita de “Selecionar Máquina Utilizada”, esta mostrará as opções 
correspondentes aos vários veículos da frota de empilhadoras. Por fim, carregando no botão “Ok”, 
os dados introduzidos serão devidamente guardados e no botão “Limpar” todos os dados 
introduzidos serão apagados.  
 No que toca à inserção de dados, tentou-se que a interface fosse o mais automatizada e 
simples possível, com impossibilidade de introdução de dados que não estivessem já 
parametrizados, para evitar entropia. Os campos são todos eles de preenchimento obrigatório, 
para que nenhum dado fique em falta.  Numa outra folha Excel, são guardados os dados 
adicionados como podemos ver através da figura 27. 
 
Figura 27 - Registo de dados selecionados 
 À medida que forem entrando novos colaboradores, novos empilhadores ou novas a 
baterias, os mesmos podem ser adicionados à folha ilustrada pela figura 28 que vai dar depois 
origem aos dados selecionáveis no menu. 
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Figura 28 - Folha dos dados selecionáveis no menu 
 Por último, com o processamento dos dados obtidos, obteve-se a informação de quais as 
baterias com uma média de horas de trabalho inferior e, portanto, com necessidade de 
substituição. 
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5 Conclusão 
5.1 Reflexão sobre o trabalho realizado 
 O objetivo do estudo consistiu em analisar o modelo atual de aprovisionamento de peças 
especiais na Love Tiles.  
 O modelo que se sugere foi criado com o objetivo de dividir a gama de produtos pelo grau 
de importância económico e estratégia de produção, retirando alguma subjetividade nas tomadas 
de decisão do processo de gestão de stocks realizado na empresa e permitindo definir uma 
estratégia de aprovisionamento mais eficaz.  
 Com a adoção de stocks de segurança, alguns produtos feitos para stock terão um aumento 
do stock médio, devido à definição de níveis de serviço para produtos A e B. Contudo, uma grande 
parte dos produtos (os produtos C) passará a ser tratado da mesma forma que os produtos make-
to-order, o que, por outro lado, levará a uma considerável redução de stock médio em armazém e 
aliada a esta, uma diminuição de custos de posse de stock. 
 Com a realização deste trabalho, pôde também perceber-se a real importância da 
informatização para a tomada de decisão. Todo o meu trabalho foi fundamentado na informação 
recolhida dos sistemas de informação (SAP). Depois de definidas todas as informações necessárias 
a recolher, foram trabalhadas e analisadas.  
 Apesar dos resultados apresentados, o aprovisionamento ainda necessita de 
acompanhamento contínuo, de atualização de parâmetros, de antecipação dos problemas, uma 
vez que o ambiente não é estacionário. 
 Outro aspeto que importa salientar diz respeito à relação existente entre a gestão de stocks 
e a gestão de armazém. Esta proximidade fez com que surgisse o desafio do registo de baterias. 
Com a solução apresentada, espera-se conseguir uma melhor gestão ao nível da sua utilização para 
eventuais necessidades de substituição. 
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5.2 Trabalho futuro 
 Futuramente, já com mais dados disponíveis que o sustentem, pode também ser 
importante introduzir métodos de previsão na organização, com vista a uma maior eficácia deste 
modelo, visto que atualmente os cálculos têm por base o histórico da procura no período que 
decorreu desde abril do ano passado. 
 A incorporação de algumas propostas de melhoria no sistema pode ser interessante depois 
de reconhecida a sua importância para o normal fluxo das peças especiais. 
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Anexo – Análise ABC 
Ref. 
Qt. Cons. 
Méd.  (PC) 
V. Unit. 
(€) 
V. Méd. 
Mens. (€) 
% Individual % Acum. Classe %Itens %Acum 
B2549SW2PEBF 1 089,900 8,50 € 9 264,2 € 9,1% 9,1% A 0,0014 0,0014 
B2549SW1PEBF 693,650 8,50 € 5 896,0 € 5,8% 14,8% A 0,0014 0,0029 
B663.0092.001 852,800 4,45 € 3 795,0 € 3,7% 18,6% A 0,0014 0,0043 
B2549SW4PEBF 419,200 8,50 € 3 563,2 € 3,5% 22,1% A 0,0014 0,0057 
B664.0139.001 232,400 12,40 € 2 881,8 € 2,8% 24,9% A 0,0014 0,0072 
B664.0100.051 834,500 3,20 € 2 670,4 € 2,6% 27,5% A 0,0014 0,0086 
B639.0111.047 277,200 8,00 € 2 217,6 € 2,2% 29,7% A 0,0014 0,0101 
B664.0139.002 132,800 12,40 € 1 646,7 € 1,6% 31,3% A 0,0014 0,0115 
B664.0147.060 40,100 40,75 € 1 634,1 € 1,6% 32,9% A 0,0014 0,0129 
B664.0140.007 509,900 3,10 € 1 580,7 € 1,5% 34,4% A 0,0014 0,0144 
B639.0111.037 179,200 8,00 € 1 433,6 € 1,4% 35,8% A 0,0014 0,0158 
B25BBS36SL2B7F 179,000 8,00 € 1 432,0 € 1,4% 37,2% A 0,0014 0,0172 
B664.0141.007 150,700 9,50 € 1 431,7 € 1,4% 38,6% A 0,0014 0,0187 
B639.0114.001 341,600 3,50 € 1 195,6 € 1,2% 39,8% A 0,0014 0,0201 
B663.0122.003 59,800 17,50 € 1 046,5 € 1,0% 40,8% A 0,0014 0,0216 
B639.0095.051 89,900 11,30 € 1 015,9 € 1,0% 41,8% A 0,0014 0,0230 
B661.0033.002 1 134,000 0,81 € 918,5 € 0,9% 42,7% A 0,0014 0,0244 
B663.0117.044 319,900 2,65 € 847,7 € 0,8% 43,6% A 0,0014 0,0259 
B661.0033.043 989,400 0,81 € 801,4 € 0,8% 44,3% A 0,0014 0,0273 
B664.0140.024 254,000 3,10 € 787,4 € 0,8% 45,1% A 0,0014 0,0287 
B663.0122.009 44,900 17,50 € 785,8 € 0,8% 45,9% A 0,0014 0,0302 
B663.0122.047 44,900 17,50 € 785,8 € 0,8% 46,7% A 0,0014 0,0316 
B663.0122.001 44,200 17,50 € 773,5 € 0,8% 47,4% A 0,0014 0,0330 
B664.0100.066 239,800 3,20 € 767,4 € 0,8% 48,2% A 0,0014 0,0345 
B662.0062.047 75,300 10,00 € 753,0 € 0,7% 48,9% A 0,0014 0,0359 
B663.0134.003 632,600 1,17 € 740,1 € 0,7% 49,6% A 0,0014 0,0374 
B663.0103.001 447,900 1,65 € 739,0 € 0,7% 50,3% A 0,0014 0,0388 
B664.0100.009 226,300 3,20 € 724,2 € 0,7% 51,1% A 0,0014 0,0402 
B661.0033.001 870,100 0,81 € 704,8 € 0,7% 51,7% A 0,0014 0,0417 
B663.0072.001 109,100 6,45 € 703,7 € 0,7% 52,4% A 0,0014 0,0431 
B663.0075.031 296,500 2,25 € 667,1 € 0,7% 53,1% A 0,0014 0,0445 
B664.0146.070 14,100 40,75 € 574,6 € 0,6% 53,7% A 0,0014 0,0460 
B664.0147.080 17,600 32,40 € 570,2 € 0,6% 54,2% A 0,0014 0,0474 
B661.0020.002 1 012,200 0,53 € 536,5 € 0,5% 54,7% A 0,0014 0,0489 
B664.0146.080 15,400 32,40 € 499,0 € 0,5% 55,2% A 0,0014 0,0503 
B663.0108.007 165,400 3,00 € 496,2 € 0,5% 55,7% A 0,0014 0,0517 
B661.0033.037 595,000 0,81 € 482,0 € 0,5% 56,2% A 0,0014 0,0532 
B664.0148.080 14,500 32,40 € 469,8 € 0,5% 56,6% A 0,0014 0,0546 
B663.0110.007 193,500 2,39 € 462,5 € 0,5% 57,1% A 0,0014 0,0560 
B664.0105.066 112,700 4,10 € 462,1 € 0,5% 57,6% A 0,0014 0,0575 
B664.0156.095 17,100 26,70 € 456,6 € 0,4% 58,0% A 0,0014 0,0589 
B664.0106.047 179,100 2,50 € 447,8 € 0,4% 58,4% A 0,0014 0,0603 
B639.0118.001 369,600 1,20 € 443,5 € 0,4% 58,9% A 0,0014 0,0618 
B25BB36SL2B7F 54,800 8,00 € 438,4 € 0,4% 59,3% A 0,0014 0,0632 
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B663.0108.024 144,900 3,00 € 434,7 € 0,4% 59,7% A 0,0014 0,0647 
B661.0020.037 771,400 0,53 € 408,8 € 0,4% 60,1% A 0,0014 0,0661 
B663.0122.044 23,100 17,50 € 404,3 € 0,4% 60,5% A 0,0014 0,0675 
B664.0107.047 160,700 2,50 € 401,8 € 0,4% 60,9% A 0,0014 0,0690 
B663.0101.001 231,400 1,73 € 400,3 € 0,4% 61,3% A 0,0014 0,0704 
B662.0061.003 75,300 5,15 € 387,8 € 0,4% 61,7% A 0,0014 0,0718 
B663.0108.008 126,000 3,00 € 378,0 € 0,4% 62,1% A 0,0014 0,0733 
B739.0108.070 27,000 14,00 € 378,0 € 0,4% 62,4% A 0,0014 0,0747 
B664.0160.000 154,600 2,40 € 371,0 € 0,4% 62,8% A 0,0014 0,0761 
B661.0011.047 686,000 0,53 € 363,6 € 0,4% 63,1% A 0,0014 0,0776 
B664.0108.001 134,300 2,70 € 362,6 € 0,4% 63,5% A 0,0014 0,0790 
B663.0102.001 186,400 1,92 € 357,9 € 0,4% 63,9% A 0,0014 0,0805 
B739.0109.071 25,100 14,00 € 351,4 € 0,3% 64,2% A 0,0014 0,0819 
B25BB36SL1B7F 43,900 8,00 € 351,2 € 0,3% 64,5% A 0,0014 0,0833 
B25BB36SL4B7F 43,800 8,00 € 350,4 € 0,3% 64,9% A 0,0014 0,0848 
B663.0075.037 154,100 2,25 € 346,7 € 0,3% 65,2% A 0,0014 0,0862 
B664.0149.096 10,700 32,40 € 346,7 € 0,3% 65,6% A 0,0014 0,0876 
B25BB36TL2B7F 41,500 8,00 € 332,0 € 0,3% 65,9% A 0,0014 0,0891 
B663.0103.037 199,700 1,65 € 329,5 € 0,3% 66,2% A 0,0014 0,0905 
B664.0125.096 45,700 6,80 € 310,8 € 0,3% 66,5% A 0,0014 0,0920 
B739.0107.070 22,100 14,00 € 309,4 € 0,3% 66,8% A 0,0014 0,0934 
B2559T29B 494,000 0,62 € 306,3 € 0,3% 67,1% A 0,0014 0,0948 
B663.0103.031 184,000 1,65 € 303,6 € 0,3% 67,4% A 0,0014 0,0963 
B664.0122.001 39,300 7,60 € 298,7 € 0,3% 67,7% A 0,0014 0,0977 
B661.0061.002 367,000 0,81 € 297,3 € 0,3% 68,0% A 0,0014 0,0991 
B663.0075.047 130,100 2,25 € 292,7 € 0,3% 68,3% A 0,0014 0,1006 
B664.0138.031 42,800 6,80 € 291,0 € 0,3% 68,6% A 0,0014 0,1020 
B664.0158.095 7,100 40,75 € 289,3 € 0,3% 68,9% A 0,0014 0,1034 
B661.0020.001 543,300 0,53 € 287,9 € 0,3% 69,1% A 0,0014 0,1049 
B664.0149.095 8,500 32,40 € 275,4 € 0,3% 69,4% A 0,0014 0,1063 
B661.0010.047 856,800 0,32 € 274,2 € 0,3% 69,7% A 0,0014 0,1078 
B664.0133.001 31,200 8,60 € 268,3 € 0,3% 69,9% A 0,0014 0,1092 
B664.0156.096 10,000 26,70 € 267,0 € 0,3% 70,2% A 0,0014 0,1106 
B664.0139.031 21,500 12,40 € 266,6 € 0,3% 70,5% A 0,0014 0,1121 
B663.0091.001 58,900 4,40 € 259,2 € 0,3% 70,7% A 0,0014 0,1135 
B639.0099.000 24,500 10,40 € 254,8 € 0,2% 71,0% A 0,0014 0,1149 
B639.0118.037 207,200 1,20 € 248,6 € 0,2% 71,2% A 0,0014 0,1164 
B663.0117.003 92,700 2,65 € 245,7 € 0,2% 71,4% A 0,0014 0,1178 
B664.0123.095 26,600 9,00 € 239,4 € 0,2% 71,7% A 0,0014 0,1193 
B25812GR20F 260,700 0,90 € 234,6 € 0,2% 71,9% A 0,0014 0,1207 
B2532CT3DIB 7,600 30,00 € 228,0 € 0,2% 72,1% A 0,0014 0,1221 
B2556T29EB 494,000 0,46 € 227,2 € 0,2% 72,4% A 0,0014 0,1236 
B664.0151.080 14,500 15,55 € 225,5 € 0,2% 72,6% A 0,0014 0,1250 
B663.0127.001 70,200 3,20 € 224,6 € 0,2% 72,8% A 0,0014 0,1264 
B661.0011.003 421,400 0,53 € 223,3 € 0,2% 73,0% A 0,0014 0,1279 
B663.0101.031 125,500 1,76 € 220,9 € 0,2% 73,2% A 0,0014 0,1293 
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B663.0096.005 38,000 5,80 € 220,4 € 0,2% 73,5% A 0,0014 0,1307 
B663.0072.051 33,600 6,45 € 216,7 € 0,2% 73,7% A 0,0014 0,1322 
B664.0141.024 22,700 9,50 € 215,7 € 0,2% 73,9% A 0,0014 0,1336 
B639.0097.001 21,300 10,00 € 213,0 € 0,2% 74,1% A 0,0014 0,1351 
B664.0154.060 16,500 12,90 € 212,9 € 0,2% 74,3% A 0,0014 0,1365 
B661.0010.037 641,200 0,32 € 205,2 € 0,2% 74,5% A 0,0014 0,1379 
B2566SW2PEBF 25,200 8,00 € 201,6 € 0,2% 74,7% A 0,0014 0,1394 
B663.0122.006 11,400 17,50 € 199,5 € 0,2% 74,9% A 0,0014 0,1408 
B663.0089.001 65,500 3,00 € 196,5 € 0,2% 75,1% A 0,0014 0,1422 
B663.0109.007 82,100 2,39 € 196,2 € 0,2% 75,3% A 0,0014 0,1437 
B663.0107.024 65,000 3,00 € 195,0 € 0,2% 75,5% A 0,0014 0,1451 
B664.0154.070 19,600 9,90 € 194,0 € 0,2% 75,7% A 0,0014 0,1466 
B25BB36SW1B7F 23,900 8,00 € 191,2 € 0,2% 75,8% A 0,0014 0,1480 
B2536T26DFBF 11,300 16,39 € 185,2 € 0,2% 76,0% A 0,0014 0,1494 
B663.0127.033 57,800 3,20 € 185,0 € 0,2% 76,2% A 0,0014 0,1509 
B739.5323.067 57,800 3,20 € 185,0 € 0,2% 76,4% A 0,0014 0,1523 
B663.0090.001 37,600 4,90 € 184,2 € 0,2% 76,6% A 0,0014 0,1537 
B663.0076.003 66,100 2,70 € 178,5 € 0,2% 76,7% A 0,0014 0,1552 
B2536TL1DFB 10,200 17,42 € 177,7 € 0,2% 76,9% A 0,0014 0,1566 
B661.0011.037 331,800 0,53 € 175,9 € 0,2% 77,1% A 0,0014 0,1580 
B25812GR50F 195,200 0,90 € 175,7 € 0,2% 77,3% A 0,0014 0,1595 
B663.0121.000 10,000 17,50 € 175,0 € 0,2% 77,4% A 0,0014 0,1609 
B639.0097.051 17,300 10,00 € 173,0 € 0,2% 77,6% A 0,0014 0,1624 
B664.0103.000 26,600 6,50 € 172,9 € 0,2% 77,8% A 0,0014 0,1638 
B663.0119.009 69,200 2,40 € 166,1 € 0,2% 77,9% A 0,0014 0,1652 
B664.0138.002 24,400 6,80 € 165,9 € 0,2% 78,1% A 0,0014 0,1667 
B639.0118.002 137,200 1,20 € 164,6 € 0,2% 78,3% A 0,0014 0,1681 
B663.0077.003 71,900 2,25 € 161,8 € 0,2% 78,4% A 0,0014 0,1695 
B661.0010.031 501,200 0,32 € 160,4 € 0,2% 78,6% A 0,0014 0,1710 
B25BB36SL5B7F 19,900 8,00 € 159,2 € 0,2% 78,7% A 0,0014 0,1724 
B664.0139.047 12,600 12,40 € 156,2 € 0,2% 78,9% A 0,0014 0,1739 
B663.0107.007 52,000 3,00 € 156,0 € 0,2% 79,0% A 0,0014 0,1753 
B661.0011.001 294,000 0,53 € 155,8 € 0,2% 79,2% A 0,0014 0,1767 
B663.0101.037 83,900 1,84 € 154,4 € 0,2% 79,3% A 0,0014 0,1782 
B25BBS36SW1B7 16,200 9,50 € 153,9 € 0,2% 79,5% A 0,0014 0,1796 
B663.0075.001 68,100 2,25 € 153,2 € 0,2% 79,6% A 0,0014 0,1810 
B664.0135.001 38,200 4,00 € 152,8 € 0,1% 79,8% A 0,0014 0,1825 
B664.0159.095 5,800 25,80 € 149,6 € 0,1% 79,9% A 0,0014 0,1839 
B664.0106.031 59,000 2,50 € 147,5 € 0,1% 80,1% B 0,0014 0,1853 
B661.0010.003 456,400 0,32 € 146,0 € 0,1% 80,2% B 0,0014 0,1868 
B732.0023.071 20,400 7,15 € 145,9 € 0,1% 80,4% B 0,0014 0,1882 
B663.0095.037 83,000 1,75 € 145,3 € 0,1% 80,5% B 0,0014 0,1897 
B664.0107.001 57,600 2,50 € 144,0 € 0,1% 80,6% B 0,0014 0,1911 
B663.0102.031 74,600 1,92 € 143,2 € 0,1% 80,8% B 0,0014 0,1925 
B663.0075.003 62,800 2,25 € 141,3 € 0,1% 80,9% B 0,0014 0,1940 
B664.0107.031 55,800 2,50 € 139,5 € 0,1% 81,1% B 0,0014 0,1954 
B663.0103.002 83,800 1,65 € 138,3 € 0,1% 81,2% B 0,0014 0,1968 
B664.0162.034 163,200 0,83 € 135,5 € 0,1% 81,3% B 0,0014 0,1983 
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B664.0108.047 50,100 2,70 € 135,3 € 0,1% 81,5% B 0,0014 0,1997 
B25812GR30F 150,200 0,90 € 135,2 € 0,1% 81,6% B 0,0014 0,2011 
B662.0049.003 22,400 6,00 € 134,4 € 0,1% 81,7% B 0,0014 0,2026 
B2536T21DFBF 8,100 16,39 € 132,8 € 0,1% 81,9% B 0,0014 0,2040 
B664.0153.070 6,800 19,25 € 130,9 € 0,1% 82,0% B 0,0014 0,2055 
B25D04906BQAF 51,600 2,49 € 128,5 € 0,1% 82,1% B 0,0014 0,2069 
B25812GR60F 142,300 0,90 € 128,1 € 0,1% 82,2% B 0,0014 0,2083 
B699.0264.037 320,000 0,40 € 128,0 € 0,1% 82,4% B 0,0014 0,2098 
B664.0155.080 12,900 9,90 € 127,7 € 0,1% 82,5% B 0,0014 0,2112 
B661.0011.002 238,100 0,53 € 126,2 € 0,1% 82,6% B 0,0014 0,2126 
B739.5325.067 22,100 5,70 € 126,0 € 0,1% 82,7% B 0,0014 0,2141 
B732.0018.080 32,100 3,90 € 125,2 € 0,1% 82,9% B 0,0014 0,2155 
B661.0042.031 304,000 0,41 € 124,6 € 0,1% 83,0% B 0,0014 0,2170 
B662.0052.037 24,000 5,15 € 123,6 € 0,1% 83,1% B 0,0014 0,2184 
B722.0550.047 198,800 0,62 € 123,3 € 0,1% 83,2% B 0,0014 0,2198 
B664.0108.031 45,600 2,70 € 123,1 € 0,1% 83,3% B 0,0014 0,2213 
B661.0046.001 292,800 0,42 € 123,0 € 0,1% 83,5% B 0,0014 0,2227 
B664.0148.060 3,000 40,75 € 122,3 € 0,1% 83,6% B 0,0014 0,2241 
B664.0103.000A 21,700 5,60 € 121,5 € 0,1% 83,7% B 0,0014 0,2256 
B663.0085.003 17,700 6,85 € 121,2 € 0,1% 83,8% B 0,0014 0,2270 
B663.0111.031 44,700 2,70 € 120,7 € 0,1% 83,9% B 0,0014 0,2284 
B661.0061.006 148,000 0,81 € 119,9 € 0,1% 84,1% B 0,0014 0,2299 
B663.0104.037 71,700 1,65 € 118,3 € 0,1% 84,2% B 0,0014 0,2313 
B633.0103.002 25,700 4,55 € 116,9 € 0,1% 84,3% B 0,0014 0,2328 
B25BB36SW4B7F 14,500 8,00 € 116,0 € 0,1% 84,4% B 0,0014 0,2342 
B732.0019.070 29,600 3,90 € 115,4 € 0,1% 84,5% B 0,0014 0,2356 
B661.0042.001 280,000 0,41 € 114,8 € 0,1% 84,6% B 0,0014 0,2371 
B25BB36TL1B7F 14,300 8,00 € 114,4 € 0,1% 84,7% B 0,0014 0,2385 
B664.0158.096 2,800 40,75 € 114,1 € 0,1% 84,8% B 0,0014 0,2399 
B663.0111.003 41,700 2,70 € 112,6 € 0,1% 85,0% B 0,0014 0,2414 
B663.0104.001 67,600 1,65 € 111,5 € 0,1% 85,1% B 0,0014 0,2428 
B663.0076.037 40,900 2,70 € 110,4 € 0,1% 85,2% B 0,0014 0,2443 
B664.0147.070 2,700 40,75 € 110,0 € 0,1% 85,3% B 0,0014 0,2457 
B663.0087.001 50,800 2,15 € 109,2 € 0,1% 85,4% B 0,0014 0,2471 
B2549UG4DFA 5,200 21,00 € 109,2 € 0,1% 85,5% B 0,0014 0,2486 
B664.0131.002 19,900 5,45 € 108,5 € 0,1% 85,6% B 0,0014 0,2500 
B639.0118.047 89,600 1,20 € 107,5 € 0,1% 85,7% B 0,0014 0,2514 
B2549UG1DFB 5,100 21,00 € 107,1 € 0,1% 85,8% B 0,0014 0,2529 
B662.0059.003 17,800 6,00 € 106,8 € 0,1% 85,9% B 0,0014 0,2543 
B663.0089.002 35,600 3,00 € 106,8 € 0,1% 86,0% B 0,0014 0,2557 
B664.0138.037 15,400 6,80 € 104,7 € 0,1% 86,1% B 0,0014 0,2572 
B732.0018.070 26,800 3,90 € 104,5 € 0,1% 86,2% B 0,0014 0,2586 
B25B36SL27F 54,800 1,90 € 104,1 € 0,1% 86,3% B 0,0014 0,2601 
B25812GR10F 115,500 0,90 € 104,0 € 0,1% 86,4% B 0,0014 0,2615 
B661.0010.001 324,800 0,32 € 103,9 € 0,1% 86,5% B 0,0014 0,2629 
B663.0110.044 42,800 2,39 € 102,3 € 0,1% 86,6% B 0,0014 0,2644 
B2532PT2DI6 3,400 30,00 € 102,0 € 0,1% 86,7% B 0,0014 0,2658 
B664.0155.070 12,600 8,00 € 100,8 € 0,1% 86,8% B 0,0014 0,2672 
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B663.0087.002 46,800 2,15 € 100,6 € 0,1% 86,9% B 0,0014 0,2687 
B661.0047.003 225,600 0,42 € 94,8 € 0,1% 87,0% B 0,0014 0,2701 
B663.0117.047 35,500 2,65 € 94,1 € 0,1% 87,1% B 0,0014 0,2716 
B664.0157.095 6,000 15,55 € 93,3 € 0,1% 87,2% B 0,0014 0,2730 
B663.0076.031 34,500 2,70 € 93,2 € 0,1% 87,3% B 0,0014 0,2744 
B25812GR40F 103,300 0,90 € 93,0 € 0,1% 87,4% B 0,0014 0,2759 
B664.0162.006 111,700 0,83 € 92,7 € 0,1% 87,5% B 0,0014 0,2773 
B25CI36SL17F 4,400 21,00 € 92,4 € 0,1% 87,6% B 0,0014 0,2787 
B663.0118.047 20,500 4,50 € 92,3 € 0,1% 87,7% B 0,0014 0,2802 
B663.0117.006 34,400 2,65 € 91,2 € 0,1% 87,7% B 0,0014 0,2816 
B663.0097.001 26,100 3,40 € 88,7 € 0,1% 87,8% B 0,0014 0,2830 
B663.0103.047 53,400 1,65 € 88,1 € 0,1% 87,9% B 0,0014 0,2845 
B664.0154.080 8,800 9,90 € 87,1 € 0,1% 88,0% B 0,0014 0,2859 
B664.0105.051A 27,200 3,20 € 87,0 € 0,1% 88,1% B 0,0014 0,2874 
B661.0047.047 204,800 0,42 € 86,0 € 0,1% 88,2% B 0,0014 0,2888 
B799.0018.080 31,300 2,70 € 84,5 € 0,1% 88,3% B 0,0014 0,2902 
B695.0076.003 6,000 13,85 € 83,1 € 0,1% 88,3% B 0,0014 0,2917 
B663.0109.001 34,600 2,39 € 82,7 € 0,1% 88,4% B 0,0014 0,2931 
B661.0061.034 101,000 0,81 € 81,8 € 0,1% 88,5% B 0,0014 0,2945 
B25DH29NT3BF 16,200 5,04 € 81,6 € 0,1% 88,6% B 0,0014 0,2960 
B663.0076.047 30,100 2,70 € 81,3 € 0,1% 88,7% B 0,0014 0,2974 
B695.0086.010 5,800 13,85 € 80,3 € 0,1% 88,7% B 0,0014 0,2989 
B664.0155.060 6,200 12,90 € 80,0 € 0,1% 88,8% B 0,0014 0,3003 
B699.0264.006 198,800 0,40 € 79,5 € 0,1% 88,9% B 0,0014 0,3017 
B663.0126.033 24,800 3,20 € 79,4 € 0,1% 89,0% B 0,0014 0,3032 
B664.0151.070 5,100 15,55 € 79,3 € 0,1% 89,1% B 0,0014 0,3046 
B663.0119.001 32,900 2,40 € 79,0 € 0,1% 89,1% B 0,0014 0,3060 
B663.0117.001 29,600 2,65 € 78,4 € 0,1% 89,2% B 0,0014 0,3075 
B663.0109.003 32,800 2,39 € 78,4 € 0,1% 89,3% B 0,0014 0,3089 
B663.0109.031 32,800 2,39 € 78,4 € 0,1% 89,4% B 0,0014 0,3103 
B663.0072.066 12,000 6,45 € 77,4 € 0,1% 89,4% B 0,0014 0,3118 
B25BB36SL3B7F 9,600 8,00 € 76,8 € 0,1% 89,5% B 0,0014 0,3132 
B664.0133.037 8,900 8,60 € 76,5 € 0,1% 89,6% B 0,0014 0,3147 
B663.0072.003 11,700 6,45 € 75,5 € 0,1% 89,7% B 0,0014 0,3161 
B663.0104.031 45,200 1,65 € 74,6 € 0,1% 89,7% B 0,0014 0,3175 
B663.0074.066 33,100 2,25 € 74,5 € 0,1% 89,8% B 0,0014 0,3190 
B664.0146.060 1,800 40,75 € 73,4 € 0,1% 89,9% B 0,0014 0,3204 
B799.0018.070 27,000 2,70 € 72,9 € 0,1% 89,9% B 0,0014 0,3218 
B661.0052.002 174,400 0,41 € 71,5 € 0,1% 90,0% B 0,0014 0,3233 
B661.0052.003 174,400 0,41 € 71,5 € 0,1% 90,1% B 0,0014 0,3247 
B663.0077.047 31,700 2,25 € 71,3 € 0,1% 90,2% B 0,0014 0,3261 
B639.0095.066 6,300 11,30 € 71,2 € 0,1% 90,2% B 0,0014 0,3276 
B2536UG3DIB 3,600 19,61 € 70,6 € 0,1% 90,3% B 0,0014 0,3290 
B2589T216F 95,200 0,74 € 70,4 € 0,1% 90,4% B 0,0014 0,3305 
B699.0264.034 176,000 0,40 € 70,4 € 0,1% 90,4% B 0,0014 0,3319 
B661.0022.003 268,800 0,26 € 69,9 € 0,1% 90,5% B 0,0014 0,3333 
B663.0110.024 29,100 2,39 € 69,5 € 0,1% 90,6% B 0,0014 0,3348 
B25CI36SL27F 3,300 21,00 € 69,3 € 0,1% 90,6% B 0,0014 0,3362 
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B664.0106.001 27,700 2,50 € 69,3 € 0,1% 90,7% B 0,0014 0,3376 
B663.0072.002 10,600 6,45 € 68,4 € 0,1% 90,8% B 0,0014 0,3391 
B695.0076.033 4,900 13,85 € 67,9 € 0,1% 90,8% B 0,0014 0,3405 
B663.0117.009 25,600 2,65 € 67,8 € 0,1% 90,9% B 0,0014 0,3420 
B663.0110.031 28,100 2,39 € 67,2 € 0,1% 91,0% B 0,0014 0,3434 
B25B36SW2BF 19,700 3,40 € 67,0 € 0,1% 91,0% B 0,0014 0,3448 
B633.0093.047 53,500 1,25 € 66,9 € 0,1% 91,1% B 0,0014 0,3463 
B664.0157.096 4,300 15,55 € 66,9 € 0,1% 91,2% B 0,0014 0,3477 
B695.0099.003 4,800 13,85 € 66,5 € 0,1% 91,2% B 0,0014 0,3491 
B695.0099.047 4,800 13,85 € 66,5 € 0,1% 91,3% B 0,0014 0,3506 
B664.0104.001 26,900 2,45 € 65,9 € 0,1% 91,4% B 0,0014 0,3520 
B661.0047.037 156,800 0,42 € 65,9 € 0,1% 91,4% B 0,0014 0,3534 
B25D049E6BQAF 26,400 2,49 € 65,7 € 0,1% 91,5% B 0,0014 0,3549 
B664.0152.060 3,400 19,25 € 65,5 € 0,1% 91,6% B 0,0014 0,3563 
B661.0050.002 155,200 0,42 € 65,2 € 0,1% 91,6% B 0,0014 0,3578 
B663.0096.005A 11,400 5,70 € 65,0 € 0,1% 91,7% B 0,0014 0,3592 
B2532CT2DCDBF 1,800 36,00 € 64,8 € 0,1% 91,7% B 0,0014 0,3606 
B661.0047.001 153,600 0,42 € 64,5 € 0,1% 91,8% B 0,0014 0,3621 
B663.0095.002 36,100 1,75 € 63,2 € 0,1% 91,9% B 0,0014 0,3635 
B663.0109.024 25,700 2,39 € 61,4 € 0,1% 91,9% B 0,0014 0,3649 
B663.0115.047 20,300 3,00 € 60,9 € 0,1% 92,0% B 0,0014 0,3664 
B722.0550.003 98,000 0,62 € 60,8 € 0,1% 92,1% B 0,0014 0,3678 
B661.0055.003 147,200 0,41 € 60,4 € 0,1% 92,1% B 0,0014 0,3693 
B663.0077.037 26,500 2,25 € 59,6 € 0,1% 92,2% B 0,0014 0,3707 
B663.0116.009 25,900 2,30 € 59,6 € 0,1% 92,2% B 0,0014 0,3721 
B663.0110.001 24,900 2,39 € 59,5 € 0,1% 92,3% B 0,0014 0,3736 
B663.0086.002 29,700 2,00 € 59,4 € 0,1% 92,3% B 0,0014 0,3750 
B25BB36TL4B7F 7,400 8,00 € 59,2 € 0,1% 92,4% B 0,0014 0,3764 
B739.0110.080 4,200 14,00 € 58,8 € 0,1% 92,5% B 0,0014 0,3779 
B663.0110.037 24,500 2,39 € 58,6 € 0,1% 92,5% B 0,0014 0,3793 
B661.0047.031 139,200 0,42 € 58,5 € 0,1% 92,6% B 0,0014 0,3807 
B639.0097.066 5,800 10,00 € 58,0 € 0,1% 92,6% B 0,0014 0,3822 
B664.0133.047 6,700 8,60 € 57,6 € 0,1% 92,7% B 0,0014 0,3836 
B2536TL4DFBF 3,300 17,42 € 57,5 € 0,1% 92,7% B 0,0014 0,3851 
B663.0120.006 2,600 22,00 € 57,2 € 0,1% 92,8% B 0,0014 0,3865 
B661.0048.031 136,000 0,42 € 57,1 € 0,1% 92,9% B 0,0014 0,3879 
B663.0127.002 17,800 3,20 € 57,0 € 0,1% 92,9% B 0,0014 0,3894 
B661.0048.047 134,400 0,42 € 56,4 € 0,1% 93,0% B 0,0014 0,3908 
B663.0104.047 33,700 1,65 € 55,6 € 0,1% 93,0% B 0,0014 0,3922 
B2532CT3DFBF 2,200 25,00 € 55,0 € 0,1% 93,1% B 0,0014 0,3937 
B661.0022.001 207,200 0,26 € 53,9 € 0,1% 93,1% B 0,0014 0,3951 
B633.0103.003 11,700 4,55 € 53,2 € 0,1% 93,2% B 0,0014 0,3966 
B661.0053.003 129,600 0,41 € 53,1 € 0,1% 93,2% B 0,0014 0,3980 
B663.0116.001 23,100 2,30 € 53,1 € 0,1% 93,3% B 0,0014 0,3994 
B661.0048.003 126,400 0,42 € 53,1 € 0,1% 93,3% B 0,0014 0,4009 
B661.0033.005 65,000 0,81 € 52,7 € 0,1% 93,4% B 0,0014 0,4023 
B663.0089.003 17,500 3,00 € 52,5 € 0,1% 93,4% B 0,0014 0,4037 
B732.0022.071 9,200 5,70 € 52,4 € 0,1% 93,5% B 0,0014 0,4052 
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B663.0074.051 23,100 2,25 € 52,0 € 0,1% 93,5% B 0,0014 0,4066 
B661.0054.003 126,400 0,41 € 51,8 € 0,1% 93,6% B 0,0014 0,4080 
B663.0076.001 18,700 2,70 € 50,5 € 0,0% 93,6% B 0,0014 0,4095 
B695.0103.047 3,500 14,40 € 50,4 € 0,0% 93,7% B 0,0014 0,4109 
B664.0150.095 2,600 19,25 € 50,1 € 0,0% 93,7% B 0,0014 0,4124 
B2589T21BF 67,300 0,74 € 49,8 € 0,0% 93,8% B 0,0014 0,4138 
B661.0022.037 190,400 0,26 € 49,5 € 0,0% 93,8% B 0,0014 0,4152 
B2536CT2DCEB 2,000 24,59 € 49,2 € 0,0% 93,9% B 0,0014 0,4167 
B664.0148.070 1,800 26,70 € 48,1 € 0,0% 93,9% B 0,0014 0,4181 
B661.0022.047 184,800 0,26 € 48,0 € 0,0% 94,0% B 0,0014 0,4195 
B639.0096.001 10,000 4,80 € 48,0 € 0,0% 94,0% B 0,0014 0,4210 
B664.0135.002 12,000 4,00 € 48,0 € 0,0% 94,1% B 0,0014 0,4224 
B661.0056.003 63,800 0,75 € 47,9 € 0,0% 94,1% B 0,0014 0,4239 
B661.0051.003 113,600 0,42 € 47,7 € 0,0% 94,2% B 0,0014 0,4253 
B664.0137.001 5,300 9,00 € 47,7 € 0,0% 94,2% B 0,0014 0,4267 
B664.0131.001 8,700 5,45 € 47,4 € 0,0% 94,3% B 0,0014 0,4282 
B2536T21DCDBF 1,900 24,59 € 46,7 € 0,0% 94,3% B 0,0014 0,4296 
B2536T21DCEBF 1,900 24,59 € 46,7 € 0,0% 94,4% B 0,0014 0,4310 
B732.0025.070 12,600 3,70 € 46,6 € 0,0% 94,4% B 0,0014 0,4325 
B25DB36CT4BF 16,500 2,80 € 46,2 € 0,0% 94,4% B 0,0014 0,4339 
B663.0097.003 13,500 3,40 € 45,9 € 0,0% 94,5% B 0,0014 0,4353 
B663.0128.033 14,100 3,25 € 45,8 € 0,0% 94,5% B 0,0014 0,4368 
B663.0085.001 6,600 6,85 € 45,2 € 0,0% 94,6% B 0,0014 0,4382 
B661.0050.001 107,200 0,42 € 45,0 € 0,0% 94,6% B 0,0014 0,4397 
B639.0111.002 5,600 8,00 € 44,8 € 0,0% 94,7% B 0,0014 0,4411 
B695.0025.047 3,100 14,40 € 44,6 € 0,0% 94,7% B 0,0014 0,4425 
B2589T26BF 59,900 0,74 € 44,3 € 0,0% 94,8% B 0,0014 0,4440 
B663.0129.033 13,600 3,25 € 44,2 € 0,0% 94,8% B 0,0014 0,4454 
B25CI36SL47F 2,100 21,00 € 44,1 € 0,0% 94,8% B 0,0014 0,4468 
B25G56SL17F 4,000 11,00 € 44,0 € 0,0% 94,9% B 0,0014 0,4483 
B661.0035.003 105,600 0,41 € 43,3 € 0,0% 94,9% B 0,0014 0,4497 
B664.0135.037 10,800 4,00 € 43,2 € 0,0% 95,0% B 0,0014 0,4511 
B663.0104.002 25,900 1,65 € 42,7 € 0,0% 95,0% C 0,0014 0,4526 
B663.0110.008 17,800 2,39 € 42,5 € 0,0% 95,0% C 0,0014 0,4540 
B661.0042.002 102,400 0,41 € 42,0 € 0,0% 95,1% C 0,0014 0,4555 
B739.0543.067 3,800 11,00 € 41,8 € 0,0% 95,1% C 0,0014 0,4569 
B639.0111.003 5,200 8,00 € 41,6 € 0,0% 95,2% C 0,0014 0,4583 
B661.0052.037 100,800 0,41 € 41,3 € 0,0% 95,2% C 0,0014 0,4598 
B664.0159.096 1,600 25,80 € 41,3 € 0,0% 95,3% C 0,0014 0,4612 
B663.0073.066 15,000 2,75 € 41,3 € 0,0% 95,3% C 0,0014 0,4626 
B663.0105.001 7,400 5,50 € 40,7 € 0,0% 95,3% C 0,0014 0,4641 
B663.0118.003 9,000 4,50 € 40,5 € 0,0% 95,4% C 0,0014 0,4655 
B664.0152.070 2,100 19,25 € 40,4 € 0,0% 95,4% C 0,0014 0,4670 
B639.0118.003 33,600 1,20 € 40,3 € 0,0% 95,5% C 0,0014 0,4684 
B663.0088.002 14,900 2,70 € 40,2 € 0,0% 95,5% C 0,0014 0,4698 
B663.0085.001A 5,800 6,85 € 39,7 € 0,0% 95,5% C 0,0014 0,4713 
B663.0086.001 19,800 2,00 € 39,6 € 0,0% 95,6% C 0,0014 0,4727 
B661.0041.001 96,000 0,41 € 39,4 € 0,0% 95,6% C 0,0014 0,4741 
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B663.0118.044 8,700 4,50 € 39,2 € 0,0% 95,6% C 0,0014 0,4756 
B663.0085.002 5,700 6,85 € 39,0 € 0,0% 95,7% C 0,0014 0,4770 
B663.0128.001 12,000 3,25 € 39,0 € 0,0% 95,7% C 0,0014 0,4784 
B663.0096.037 6,800 5,70 € 38,8 € 0,0% 95,8% C 0,0014 0,4799 
B633.0093.031 31,000 1,25 € 38,8 € 0,0% 95,8% C 0,0014 0,4813 
B661.0053.002 94,400 0,41 € 38,7 € 0,0% 95,8% C 0,0014 0,4828 
B722.0550.043 61,600 0,62 € 38,2 € 0,0% 95,9% C 0,0014 0,4842 
B661.0053.047 92,800 0,41 € 38,0 € 0,0% 95,9% C 0,0014 0,4856 
B25CI36TL27F 1,800 21,00 € 37,8 € 0,0% 95,9% C 0,0014 0,4871 
B2532CT2DFBF 1,500 25,00 € 37,5 € 0,0% 96,0% C 0,0014 0,4885 
B25G56SL47F 3,400 11,00 € 37,4 € 0,0% 96,0% C 0,0014 0,4899 
B25G56SW27F 3,400 11,00 € 37,4 € 0,0% 96,1% C 0,0014 0,4914 
B663.0109.008 15,500 2,39 € 37,0 € 0,0% 96,1% C 0,0014 0,4928 
B661.0051.047 88,000 0,42 € 37,0 € 0,0% 96,1% C 0,0014 0,4943 
B699.0264.002 92,400 0,40 € 37,0 € 0,0% 96,2% C 0,0014 0,4957 
B663.0098.037 13,500 2,70 € 36,5 € 0,0% 96,2% C 0,0014 0,4971 
B639.0098.009 16,200 2,25 € 36,5 € 0,0% 96,2% C 0,0014 0,4986 
B662.0059.001 7,000 5,15 € 36,1 € 0,0% 96,3% C 0,0014 0,5000 
B633.0092.047 26,700 1,35 € 36,0 € 0,0% 96,3% C 0,0014 0,5014 
B695.0089.047 2,600 13,85 € 36,0 € 0,0% 96,3% C 0,0014 0,5029 
B633.0089.001 20,300 1,75 € 35,5 € 0,0% 96,4% C 0,0014 0,5043 
B661.0053.037 86,400 0,41 € 35,4 € 0,0% 96,4% C 0,0014 0,5057 
B663.0078.003 15,600 2,25 € 35,1 € 0,0% 96,4% C 0,0014 0,5072 
B663.0135.047 29,900 1,17 € 35,0 € 0,0% 96,5% C 0,0014 0,5086 
B661.0050.003 83,200 0,42 € 34,9 € 0,0% 96,5% C 0,0014 0,5101 
B661.0052.047 84,800 0,41 € 34,8 € 0,0% 96,6% C 0,0014 0,5115 
B25B35SL4BF 10,300 3,30 € 34,0 € 0,0% 96,6% C 0,0014 0,5129 
B663.0109.033 14,100 2,39 € 33,7 € 0,0% 96,6% C 0,0014 0,5144 
B25CI36TL17F 1,600 21,00 € 33,6 € 0,0% 96,7% C 0,0014 0,5158 
B661.0049.002 80,000 0,42 € 33,6 € 0,0% 96,7% C 0,0014 0,5172 
B722.0550.001 53,200 0,62 € 33,0 € 0,0% 96,7% C 0,0014 0,5187 
B722.0550.002 53,200 0,62 € 33,0 € 0,0% 96,7% C 0,0014 0,5201 
B663.0085.002A 4,800 6,85 € 32,9 € 0,0% 96,8% C 0,0014 0,5216 
B661.0020.005 61,600 0,53 € 32,6 € 0,0% 96,8% C 0,0014 0,5230 
B661.0061.037 40,000 0,81 € 32,4 € 0,0% 96,8% C 0,0014 0,5244 
B663.0062.070 3,600 8,80 € 31,7 € 0,0% 96,9% C 0,0014 0,5259 
B663.0088.001 11,700 2,70 € 31,6 € 0,0% 96,9% C 0,0014 0,5273 
B25D04907BQAF 12,600 2,49 € 31,4 € 0,0% 96,9% C 0,0014 0,5287 
B661.0051.033 73,600 0,42 € 30,9 € 0,0% 97,0% C 0,0014 0,5302 
B663.0110.003 12,600 2,39 € 30,1 € 0,0% 97,0% C 0,0014 0,5316 
B664.0123.096 3,200 9,00 € 28,8 € 0,0% 97,0% C 0,0014 0,5330 
B2589T29BF 38,600 0,74 € 28,6 € 0,0% 97,1% C 0,0014 0,5345 
B663.0119.044 11,800 2,40 € 28,3 € 0,0% 97,1% C 0,0014 0,5359 
B663.0125.033 8,700 3,25 € 28,3 € 0,0% 97,1% C 0,0014 0,5374 
B663.0061.000 3,400 8,30 € 28,2 € 0,0% 97,1% C 0,0014 0,5388 
B2589T296F 37,700 0,74 € 27,9 € 0,0% 97,2% C 0,0014 0,5402 
B2536TL2DFBF 1,600 17,42 € 27,9 € 0,0% 97,2% C 0,0014 0,5417 
B25G56TL37F 2,500 11,00 € 27,5 € 0,0% 97,2% C 0,0014 0,5431 
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B639.0097.003 2,700 10,00 € 27,0 € 0,0% 97,2% C 0,0014 0,5445 
B664.0152.080 1,400 19,25 € 27,0 € 0,0% 97,3% C 0,0014 0,5460 
B661.0053.001 65,600 0,41 € 26,9 € 0,0% 97,3% C 0,0014 0,5474 
B663.0119.003 11,200 2,40 € 26,9 € 0,0% 97,3% C 0,0014 0,5489 
B663.0096.002 4,700 5,70 € 26,8 € 0,0% 97,3% C 0,0014 0,5503 
B663.0130.003 12,200 2,15 € 26,2 € 0,0% 97,4% C 0,0014 0,5517 
B663.0115.047A 7,200 3,55 € 25,6 € 0,0% 97,4% C 0,0014 0,5532 
B25D04904BQAF 10,200 2,49 € 25,4 € 0,0% 97,4% C 0,0014 0,5546 
B25CE36SL17F 1,200 21,00 € 25,2 € 0,0% 97,4% C 0,0014 0,5560 
B25CI36SW47F 1,200 21,00 € 25,2 € 0,0% 97,5% C 0,0014 0,5575 
B663.0087.003 11,700 2,15 € 25,2 € 0,0% 97,5% C 0,0014 0,5589 
B663.0102.037 13,000 1,92 € 25,0 € 0,0% 97,5% C 0,0014 0,5603 
B661.0042.047 60,800 0,41 € 24,9 € 0,0% 97,5% C 0,0014 0,5618 
B633.0092.003 18,200 1,35 € 24,6 € 0,0% 97,6% C 0,0014 0,5632 
B25B35SL1BF 7,400 3,30 € 24,4 € 0,0% 97,6% C 0,0014 0,5647 
B663.0112.002 28,700 0,85 € 24,4 € 0,0% 97,6% C 0,0014 0,5661 
B661.0022.002 92,400 0,26 € 24,0 € 0,0% 97,6% C 0,0014 0,5675 
B25MS33PT36F 4,300 5,57 € 24,0 € 0,0% 97,7% C 0,0014 0,5690 
B664.0124.096 3,000 7,90 € 23,7 € 0,0% 97,7% C 0,0014 0,5704 
B661.0036.096 57,600 0,41 € 23,6 € 0,0% 97,7% C 0,0014 0,5718 
B664.0163.001 1,900 12,40 € 23,6 € 0,0% 97,7% C 0,0014 0,5733 
B663.0077.031 10,400 2,25 € 23,4 € 0,0% 97,8% C 0,0014 0,5747 
B639.0097.002 2,300 10,00 € 23,0 € 0,0% 97,8% C 0,0014 0,5761 
B661.0054.002 56,000 0,41 € 23,0 € 0,0% 97,8% C 0,0014 0,5776 
B633.0091.051A 13,100 1,75 € 22,9 € 0,0% 97,8% C 0,0014 0,5790 
B664.0135.047 5,700 4,00 € 22,8 € 0,0% 97,8% C 0,0014 0,5805 
B663.0116.047 9,800 2,30 € 22,5 € 0,0% 97,9% C 0,0014 0,5819 
B663.0078.037 9,900 2,25 € 22,3 € 0,0% 97,9% C 0,0014 0,5833 
B663.0112.043 26,200 0,85 € 22,3 € 0,0% 97,9% C 0,0014 0,5848 
B661.0048.037 52,800 0,42 € 22,2 € 0,0% 97,9% C 0,0014 0,5862 
B663.0112.037 25,700 0,85 € 21,8 € 0,0% 98,0% C 0,0014 0,5876 
B664.0138.001 3,200 6,80 € 21,8 € 0,0% 98,0% C 0,0014 0,5891 
B661.0035.002 52,800 0,41 € 21,6 € 0,0% 98,0% C 0,0014 0,5905 
B663.0110.033 9,000 2,39 € 21,5 € 0,0% 98,0% C 0,0014 0,5920 
B661.0045.001 51,200 0,42 € 21,5 € 0,0% 98,0% C 0,0014 0,5934 
B25DB33UG4BF 9,000 2,38 € 21,4 € 0,0% 98,1% C 0,0014 0,5948 
B633.0092.001 15,800 1,35 € 21,3 € 0,0% 98,1% C 0,0014 0,5963 
B664.0139.037 1,700 12,40 € 21,1 € 0,0% 98,1% C 0,0014 0,5977 
B663.0098.001 7,700 2,70 € 20,8 € 0,0% 98,1% C 0,0014 0,5991 
B663.0111.037 7,500 2,70 € 20,3 € 0,0% 98,1% C 0,0014 0,6006 
B661.0039.003 48,000 0,42 € 20,2 € 0,0% 98,2% C 0,0014 0,6020 
B699.0264.005 50,400 0,40 € 20,2 € 0,0% 98,2% C 0,0014 0,6034 
B2589TL2EAF 27,200 0,74 € 20,1 € 0,0% 98,2% C 0,0014 0,6049 
B663.0095.001 11,500 1,75 € 20,1 € 0,0% 98,2% C 0,0014 0,6063 
B664.0135.003 5,000 4,00 € 20,0 € 0,0% 98,2% C 0,0014 0,6078 
B723.0001.001 28,900 0,69 € 19,9 € 0,0% 98,3% C 0,0014 0,6092 
B663.0118.009 4,400 4,50 € 19,8 € 0,0% 98,3% C 0,0014 0,6106 
B661.0052.001 48,000 0,41 € 19,7 € 0,0% 98,3% C 0,0014 0,6121 
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B695.0089.037 1,400 13,85 € 19,4 € 0,0% 98,3% C 0,0014 0,6135 
B25CI36SL57F 0,900 21,00 € 18,9 € 0,0% 98,3% C 0,0014 0,6149 
B25DB36CT2BF 6,700 2,80 € 18,8 € 0,0% 98,4% C 0,0014 0,6164 
B695.0100.047 0,600 30,80 € 18,5 € 0,0% 98,4% C 0,0014 0,6178 
B661.0041.031 44,800 0,41 € 18,4 € 0,0% 98,4% C 0,0014 0,6193 
B663.0097.047 5,300 3,40 € 18,0 € 0,0% 98,4% C 0,0014 0,6207 
B25DB36T287BF 4,800 3,75 € 18,0 € 0,0% 98,4% C 0,0014 0,6221 
B662.0051.037 3,000 6,00 € 18,0 € 0,0% 98,4% C 0,0014 0,6236 
B25B16TL1BF 39,700 0,45 € 17,9 € 0,0% 98,5% C 0,0014 0,6250 
B664.0134.003 1,000 17,70 € 17,7 € 0,0% 98,5% C 0,0014 0,6264 
B661.0049.003 41,600 0,42 € 17,5 € 0,0% 98,5% C 0,0014 0,6279 
B663.0106.031 10,700 1,60 € 17,1 € 0,0% 98,5% C 0,0014 0,6293 
B664.0137.002 1,900 9,00 € 17,1 € 0,0% 98,5% C 0,0014 0,6307 
B661.0055.001 41,600 0,41 € 17,1 € 0,0% 98,5% C 0,0014 0,6322 
B663.0124.033 5,300 3,20 € 17,0 € 0,0% 98,6% C 0,0014 0,6336 
B664.0162.002 20,000 0,83 € 16,6 € 0,0% 98,6% C 0,0014 0,6351 
B25B36SL17F 8,700 1,90 € 16,5 € 0,0% 98,6% C 0,0014 0,6365 
B25G56SL57F 1,500 11,00 € 16,5 € 0,0% 98,6% C 0,0014 0,6379 
B663.0107.008 5,400 3,00 € 16,2 € 0,0% 98,6% C 0,0014 0,6394 
B732.0024.071 2,400 6,70 € 16,1 € 0,0% 98,6% C 0,0014 0,6408 
B663.0086.003 8,000 2,00 € 16,0 € 0,0% 98,7% C 0,0014 0,6422 
B661.0039.009 36,800 0,42 € 15,5 € 0,0% 98,7% C 0,0014 0,6437 
B695.0082.003 0,500 30,80 € 15,4 € 0,0% 98,7% C 0,0014 0,6451 
B695.0090.047 0,500 30,80 € 15,4 € 0,0% 98,7% C 0,0014 0,6466 
B25B36SW4BF 4,500 3,40 € 15,3 € 0,0% 98,7% C 0,0014 0,6480 
B662.0064.001 1,600 9,40 € 15,0 € 0,0% 98,7% C 0,0014 0,6494 
B2532CT1DIBF 0,500 30,00 € 15,0 € 0,0% 98,8% C 0,0014 0,6509 
B2589T28BF 19,900 0,74 € 14,7 € 0,0% 98,8% C 0,0014 0,6523 
B663.0078.047 6,500 2,25 € 14,6 € 0,0% 98,8% C 0,0014 0,6537 
B663.0112.001 17,000 0,85 € 14,5 € 0,0% 98,8% C 0,0014 0,6552 
B2532CT1DCEA 0,400 36,00 € 14,4 € 0,0% 98,8% C 0,0014 0,6566 
B663.0118.001 3,200 4,50 € 14,4 € 0,0% 98,8% C 0,0014 0,6580 
B664.0124.095 1,800 7,90 € 14,2 € 0,0% 98,8% C 0,0014 0,6595 
B661.0044.037 33,600 0,42 € 14,1 € 0,0% 98,8% C 0,0014 0,6609 
B663.0105.031 2,500 5,50 € 13,8 € 0,0% 98,9% C 0,0014 0,6624 
B664.0161.047 7,800 1,75 € 13,7 € 0,0% 98,9% C 0,0014 0,6638 
B2589TL2EBF 18,300 0,74 € 13,5 € 0,0% 98,9% C 0,0014 0,6652 
B661.0039.006 32,000 0,42 € 13,4 € 0,0% 98,9% C 0,0014 0,6667 
B661.0044.003 32,000 0,42 € 13,4 € 0,0% 98,9% C 0,0014 0,6681 
B2536EX6DCEA 0,500 25,62 € 12,8 € 0,0% 98,9% C 0,0014 0,6695 
B25B33EV1T 4,000 3,20 € 12,8 € 0,0% 98,9% C 0,0014 0,6710 
B661.0049.001 30,400 0,42 € 12,8 € 0,0% 99,0% C 0,0014 0,6724 
B723.0001.003 18,300 0,69 € 12,6 € 0,0% 99,0% C 0,0014 0,6739 
B2532PT4DF6 3,300 3,80 € 12,5 € 0,0% 99,0% C 0,0014 0,6753 
B664.0163.002 1,000 12,40 € 12,4 € 0,0% 99,0% C 0,0014 0,6767 
B661.0056.001 16,500 0,75 € 12,4 € 0,0% 99,0% C 0,0014 0,6782 
B695.0027.003 0,400 30,80 € 12,3 € 0,0% 99,0% C 0,0014 0,6796 
B695.0082.033 0,400 30,80 € 12,3 € 0,0% 99,0% C 0,0014 0,6810 
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B695.0091.010 0,400 30,80 € 12,3 € 0,0% 99,0% C 0,0014 0,6825 
B25G56SL37F 1,100 11,00 € 12,1 € 0,0% 99,1% C 0,0014 0,6839 
B25G56TL17F 1,100 11,00 € 12,1 € 0,0% 99,1% C 0,0014 0,6853 
B663.0106.003 7,500 1,60 € 12,0 € 0,0% 99,1% C 0,0014 0,6868 
B664.0137.031 1,300 9,00 € 11,7 € 0,0% 99,1% C 0,0014 0,6882 
B732.0025.080 1,800 6,40 € 11,5 € 0,0% 99,1% C 0,0014 0,6897 
B25CIR66SL47F 0,600 19,00 € 11,4 € 0,0% 99,1% C 0,0014 0,6911 
B664.0162.037 13,700 0,83 € 11,4 € 0,0% 99,1% C 0,0014 0,6925 
B799.0019.070 4,200 2,70 € 11,3 € 0,0% 99,1% C 0,0014 0,6940 
B695.0106.010 1,000 11,20 € 11,2 € 0,0% 99,1% C 0,0014 0,6954 
B664.0163.003 0,900 12,40 € 11,2 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,6968 
B663.0096.001 1,900 5,80 € 11,0 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,6983 
B663.0120.047 0,500 22,00 € 11,0 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,6997 
B25B35SL2BF 3,300 3,30 € 10,9 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,7011 
B25DB33TL2AF 5,400 2,01 € 10,9 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,7026 
B25B36SW17F 5,600 1,90 € 10,6 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,7040 
B25812CT2BF 11,800 0,90 € 10,6 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,7055 
B695.0095.031 8,800 1,20 € 10,6 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,7069 
B25CI36SL37F 0,500 21,00 € 10,5 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,7083 
B25B36SL47F 5,500 1,90 € 10,5 € 0,0% 99,2% C 0,0014 0,7098 
B639.0111.001 1,300 8,00 € 10,4 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7112 
B663.0115.009 2,900 3,55 € 10,3 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7126 
B2536UG4DCEB 0,400 25,62 € 10,2 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7141 
B663.0073.051 3,700 2,75 € 10,2 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7155 
B661.0039.047 24,000 0,42 € 10,1 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7170 
B661.0043.031 24,000 0,42 € 10,1 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7184 
B661.0051.001 24,000 0,42 € 10,1 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7198 
B639.0097.009 1,000 10,00 € 10,0 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7213 
B663.0098.047 3,700 2,70 € 10,0 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7227 
B664.0150.096 0,500 19,25 € 9,6 € 0,0% 99,3% C 0,0014 0,7241 
B664.0151.060 0,600 15,55 € 9,3 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7256 
B661.0054.033 22,400 0,41 € 9,2 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7270 
B664.0137.037 1,000 9,00 € 9,0 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7284 
B2549TL2DE8 5,200 1,70 € 8,8 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7299 
B664.0162.005 10,500 0,83 € 8,7 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7313 
B2536EX6DFA 0,500 17,42 € 8,7 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7328 
B663.0119.006 3,600 2,40 € 8,6 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7342 
B663.0135.001 7,300 1,17 € 8,5 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7356 
B661.0041.002 20,800 0,41 € 8,5 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7371 
B661.0041.047 20,800 0,41 € 8,5 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7385 
B25CI36TL47F 0,400 21,00 € 8,4 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7399 
B661.0067.047 30,800 0,27 € 8,3 € 0,0% 99,4% C 0,0014 0,7414 
B661.0048.001 19,200 0,42 € 8,1 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7428 
B25BB29NT6K0 2,500 3,20 € 8,0 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7443 
B695.0075.037 3,200 2,50 € 8,0 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7457 
B661.0060.047 19,200 0,41 € 7,9 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7471 
B25MS33PT56F 1,400 5,57 € 7,8 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7486 
B25812PT26F 8,500 0,90 € 7,7 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7500 
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B25CIR66SL17F 0,400 19,00 € 7,6 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7514 
B25CIR66TL27 0,400 19,00 € 7,6 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7529 
B2589T266F 9,900 0,74 € 7,3 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7543 
B723.0001.016 10,600 0,69 € 7,3 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7557 
B661.0041.037 17,600 0,41 € 7,2 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7572 
B662.0060.001 0,400 18,00 € 7,2 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7586 
B663.0062.080 0,800 8,80 € 7,0 € 0,0% 99,5% C 0,0014 0,7601 
B25BS36SL17F 2,000 3,50 € 7,0 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7615 
B25BS36SL27F 2,000 3,50 € 7,0 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7629 
B639.0117.037 5,600 1,25 € 7,0 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7644 
B663.0114.043 2,800 2,50 € 7,0 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7658 
B663.0073.002 2,400 2,75 € 6,6 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7672 
B639.0098.051 2,900 2,25 € 6,5 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7687 
B25BB29NT2K0 2,000 3,20 € 6,4 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7701 
B663.0135.003 5,400 1,17 € 6,3 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7716 
B25CE36SL27F 0,300 21,00 € 6,3 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7730 
B25CE36SL47F 0,300 21,00 € 6,3 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7744 
B25CI36SW17F 0,300 21,00 € 6,3 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7759 
B639.0098.003 2,800 2,25 € 6,3 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7773 
B663.0095.005 3,600 1,75 € 6,3 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7787 
B695.0027.031 0,200 30,80 € 6,2 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7802 
B2532PT4DICD6 1,600 3,80 € 6,1 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7816 
B661.0039.001 14,400 0,42 € 6,0 € 0,0% 99,6% C 0,0014 0,7830 
B663.0116.006 2,600 2,30 € 6,0 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7845 
B661.0054.001 14,400 0,41 € 5,9 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7859 
B661.0059.001 14,400 0,41 € 5,9 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7874 
B661.0059.047 14,400 0,41 € 5,9 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7888 
B695.0095.047 4,900 1,20 € 5,9 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7902 
B633.0093.001 4,600 1,25 € 5,8 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7917 
B664.0161.003 3,200 1,75 € 5,6 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7931 
B663.0097.037 1,600 3,40 € 5,4 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7945 
B663.0126.001 1,700 3,20 € 5,4 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7960 
B664.0167.008 1,700 3,20 € 5,4 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7974 
B664.0167.024 1,700 3,20 € 5,4 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,7989 
B25DB33TL4BF 2,700 2,01 € 5,4 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,8003 
B663.0088.003 2,000 2,70 € 5,4 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,8017 
B661.0051.037 12,800 0,42 € 5,4 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,8032 
B695.0074.003 4,400 1,20 € 5,3 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,8046 
B2536EX6DCDA 0,200 25,62 € 5,1 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,8060 
B25B36E02TF 1,600 3,20 € 5,1 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,8075 
B25B36E046F 1,600 3,20 € 5,1 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,8089 
B723.0001.002 7,400 0,69 € 5,1 € 0,0% 99,7% C 0,0014 0,8103 
B664.0101.003 2,400 2,10 € 5,0 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8118 
B661.0056.002 6,600 0,75 € 5,0 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8132 
B2536CT2DCDB 0,200 24,59 € 4,9 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8147 
B2536TL2DCDB 0,200 24,59 € 4,9 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8161 
B2536TL2DCEB 0,200 24,59 € 4,9 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8175 
B25B36E04TF 1,500 3,20 € 4,8 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8190 
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B663.0106.001 3,000 1,60 € 4,8 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8204 
B661.0043.037 11,200 0,42 € 4,7 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8218 
B639.0098.066 2,000 2,25 € 4,5 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8233 
B664.0101.001 2,100 2,10 € 4,4 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8247 
B25812CT1BF 4,800 0,90 € 4,3 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8261 
B650.0011.037 5,200 0,80 € 4,2 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8276 
B2589TL1EBF 5,600 0,74 € 4,1 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8290 
B663.0085.003A 0,600 6,85 € 4,1 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8305 
B663.0097.002 1,200 3,40 € 4,1 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8319 
B2589EV4B 5,500 0,74 € 4,1 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8333 
B25812CT3BF 4,500 0,90 € 4,1 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8348 
B25C36SW17F 0,800 5,00 € 4,0 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8362 
B639.0115.003 0,500 7,85 € 3,9 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8376 
B664.0153.080 0,200 19,25 € 3,9 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8391 
B663.0106.037 2,400 1,60 € 3,8 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8405 
B25B36TL17F 2,000 1,90 € 3,8 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8420 
B661.0067.002 14,000 0,27 € 3,8 € 0,0% 99,8% C 0,0014 0,8434 
B25DB33TL2BF 1,800 2,01 € 3,6 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8448 
B2536CT2DFBF 0,200 17,42 € 3,5 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8463 
B2536TL2DFAF 0,200 17,42 € 3,5 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8477 
B25MS33PT4BF 0,600 5,57 € 3,3 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8491 
B25G56TL27F 0,300 11,00 € 3,3 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8506 
B739.0544.067 0,400 8,20 € 3,3 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8520 
B695.0105.047 0,100 30,80 € 3,1 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8534 
B2532CT4DIB 0,100 30,00 € 3,0 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8549 
B25DB33UG1BF 1,200 2,38 € 2,9 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8563 
B25B36PT26F 1,200 2,35 € 2,8 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8578 
B25DAW29NT10F 12,600 0,22 € 2,8 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8592 
B25812PT1BF 3,000 0,90 € 2,7 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8606 
B639.0098.002 1,200 2,25 € 2,7 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8621 
B663.0137.006 2,300 1,15 € 2,6 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8635 
B661.0035.010 6,400 0,41 € 2,6 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8649 
B2532CT1DFAF 0,100 25,00 € 2,5 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8664 
B2532PT1DFBF 0,100 25,00 € 2,5 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8678 
B2532PT2DF6 0,100 25,00 € 2,5 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8693 
B25B36SW1BF 1,300 1,90 € 2,5 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8707 
B2589TL4EAF 3,300 0,74 € 2,4 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8721 
B25BBS36SL1B7F 0,300 8,00 € 2,4 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8736 
B661.0060.003 5,700 0,41 € 2,3 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8750 
B663.0128.002 0,700 3,25 € 2,3 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8764 
B663.0128.003 0,700 3,25 € 2,3 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8779 
B25812PT46F 2,500 0,90 € 2,3 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8793 
B25DB36CT3BF 0,800 2,80 € 2,2 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8807 
B25CG56SW27F 0,100 22,00 € 2,2 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8822 
B25CG56TL37F 0,100 22,00 € 2,2 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8836 
B25CE36SL57F 0,100 21,00 € 2,1 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8851 
B25CE36TL27F 0,100 21,00 € 2,1 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8865 
B661.0040.044 4,800 0,42 € 2,0 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8879 
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B661.0055.033 4,800 0,41 € 2,0 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8894 
B695.0036.031 0,400 4,80 € 1,9 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8908 
B695.0036.047 0,400 4,80 € 1,9 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8922 
B695.0080.003 0,400 4,80 € 1,9 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8937 
B695.0080.033 0,400 4,80 € 1,9 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8951 
B25812PT2BF 2,100 0,90 € 1,9 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8966 
B25DB33TL1AF 0,900 2,01 € 1,8 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8980 
B25812PT4BF 2,000 0,90 € 1,8 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,8994 
B639.0098.001 0,800 2,25 € 1,8 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,9009 
B663.0118.006 0,400 4,50 € 1,8 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,9023 
B663.0112.005 2,100 0,85 € 1,8 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,9037 
B664.0134.001 0,100 17,70 € 1,8 € 0,0% 99,9% C 0,0014 0,9052 
B664.0134.047 0,100 17,70 € 1,8 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9066 
B639.0114.003 0,500 3,50 € 1,8 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9080 
B639.0114.007 0,500 3,50 € 1,8 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9095 
B661.0060.001 4,100 0,41 € 1,7 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9109 
B2536T22DF6F 0,100 16,39 € 1,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9124 
B2536T23DF7F 0,100 16,39 € 1,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9138 
B661.0061.005 2,000 0,81 € 1,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9152 
B663.0098.002 0,600 2,70 € 1,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9167 
B661.0059.003 3,900 0,41 € 1,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9181 
B723.0001.005 2,300 0,69 € 1,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9195 
B663.0114.001 0,600 2,50 € 1,5 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9210 
B25812PT5BF 1,600 0,90 € 1,4 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9224 
B695.0025.037 0,100 14,40 € 1,4 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9239 
B695.0104.047 0,300 4,80 € 1,4 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9253 
B661.0042.037 3,200 0,41 € 1,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9267 
B663.0072.009 0,200 6,45 € 1,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9282 
B25812PT56F 1,400 0,90 € 1,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9296 
B664.0163.033 0,100 12,40 € 1,2 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9310 
B25G56SW37 0,100 11,00 € 1,1 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9325 
B2589EV2T 1,400 0,74 € 1,0 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9339 
B25C36SL17F 0,200 5,00 € 1,0 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9353 
B25C36SW47 0,200 5,00 € 1,0 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9368 
B663.0114.002 0,400 2,50 € 1,0 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9382 
B663.0113.002 0,300 3,20 € 1,0 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9397 
B25812CT1AF 1,000 0,90 € 0,9 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9411 
B25812JU30 1,000 0,90 € 0,9 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9425 
B25BB36SW2B7F 0,100 8,00 € 0,8 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9440 
B639.0093.001 1,400 0,55 € 0,8 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9454 
B25MKTIME2000177 2,500 0,30 € 0,8 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9468 
B663.0115.001 0,200 3,55 € 0,7 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9483 
B25B36PT46F 0,300 2,35 € 0,7 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9497 
B664.0138.047 0,100 6,80 € 0,7 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9511 
B663.0077.001 0,300 2,25 € 0,7 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9526 
B663.0126.002 0,200 3,20 € 0,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9540 
B663.0126.003 0,200 3,20 € 0,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9555 
B2536TL2TC 1,600 0,36 € 0,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9569 
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B663.0096.001A 0,100 5,70 € 0,6 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9583 
B25DH29NT4BF 0,100 5,04 € 0,5 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9598 
B663.0119.047 0,200 2,40 € 0,5 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9612 
B663.0137.037 0,400 1,15 € 0,5 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9626 
B25812PT16F 0,500 0,90 € 0,5 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9641 
B663.0078.002 0,200 2,25 € 0,5 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9655 
B25DB36T297BF 0,100 3,75 € 0,4 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9670 
B663.0115.006 0,100 3,55 € 0,4 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9684 
B663.0129.001 0,100 3,25 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9698 
B663.0129.002 0,100 3,25 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9713 
B663.0129.003 0,100 3,25 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9727 
B25B36E03TF 0,100 3,20 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9741 
B663.0113.001 0,100 3,20 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9756 
B663.0113.043 0,100 3,20 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9770 
B663.0124.002 0,100 3,20 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9784 
B25DB36CT1BF 0,100 2,80 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9799 
B663.0073.003 0,100 2,75 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9813 
B25812EV4B 0,300 0,90 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9828 
B663.0098.003 0,100 2,70 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9842 
B663.0136.002 0,100 2,50 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9856 
B663.0136.005 0,100 2,50 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9871 
B663.0136.006 0,100 2,50 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9885 
B663.0136.034 0,100 2,50 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9899 
B663.0136.037 0,100 2,50 € 0,3 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9914 
B663.0137.002 0,200 1,15 € 0,2 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9928 
B663.0137.034 0,200 1,15 € 0,2 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9943 
B663.0078.001 0,100 2,25 € 0,2 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9957 
B664.0101.002 0,100 2,10 € 0,2 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9971 
B695.0097.047 0,100 1,20 € 0,1 € 0,0% 100,0% C 0,0014 0,9986 
B663.0137.005 0,100 1,15 € 0,1 € 0,0% 100,0% C 0,0014 1,0000 
 
